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We are the champions: Women's basketball wins 
GLVC tourney; NCAA regionals here Thursday 
Jeff McCuiT)n~ N"rfhtrnt• 
Tht• Norw lnkt• 11 momcnlto enju~ I hei r 'klur' :1ftl'r 11i n nin~-: the c;n.·:•t l .ukes \ 'n llcy t:on ren•nce tourmunent 
nn \\'cdm·~l n ~ . 
Women pull off hat trick in GLVC tournament 
II~ llrut' l' H.ellt·r 
A1111/olll .\f'Or/1 / ,(/!for 
The Nonhcrn Kcntutll 
l 'II IIL'r'll) 1\0IIIell'\ ha,leth,tll 
te:un h:" he..::n '"ed 111 11ntltn~ 
11-(11' In Y.lllllll 'e;l\1111 
A, 11 prep.1retl for lht• (ire;tt 
I ;1l.e' Valley Conkrent·c 1uurn.1 
ment. lht' I'C \Ill' 11\1 dtiUh!IIWIII 
11;1\ ro.::ady to o.:u!llc out on !np 
once li[HIIIl 
)<.'"'~·' k•hml ''ofetl et~ht nl the Jl'!l'•llll hud 16 po i nt~ for the 
'l••r't' p111111' tmlutllnJ! 11111 Nor\e. Angie Joh n,on h:td 21 
lllllll'l'l' ;mtl ;J tiHt'l' pnmter puint' fur Kentud..y We~leyan. 
'"' t'\lentktl '" lt·ad In :!b l'i. "lute IC.1ra Meyer :md Ladnna 
,,, 1\. ,l ll l' "' ''1'l'l ;11111 Sh;Jnnnn ~;Jntkr' h:1d 1~ po int ' aptcce for 
Rotlth 1111 ";1cl. 111 h;1d three KWC' 
pomlcr,, lullo1\e11 ll\ [;1)111" h) On l-rid:1y. KU faced liS ne~ l 
\hdll'lle Cotudl and \!Jlhelc d1JIIenge J\ 11 tool on the 
ludJI,,rhl·r \ l.tl\' nm h} lo.:\\'(' l nncr"t) of Southern Indian a in 
nn 1h1· \l td lc.ut 111 w1en ;II th•· the 'cnulwal' of t he to urnament. 
hre;ll. ·I! \~ ( '<~m elt \Wred Ill Om:e ag:1 in. N KU fe ll bchmd ~~~ 
11r'1 h.llii"'Hll• tor till' '\m'e Sou1hcrn Indiana took a 1·5 lead . 
In lh·· ,.,.,,,111 h.111 th<' '\11tw OnLe ag<lln. !he N<lr'e c:tme back. 
hut I! ,, Ill poml l•·.ul at 61 l'i l.ctl hy the play o f Come II . N KU 
I hm~' ~111 no h,•tter tor till' lll'nllln a 9·4 NK U r un to ta ke a 
P;mthl''' -"'' "l ·~··'·"tedtu;l 117 14 - 11 lrad Wtl h 1.\•19 left In the 
Jell \li:{'un)/111•· \onlwrm• 
Norse g1lll rd Shannon Hudd~ hold' h er ~-:round u~ sill' " ''lb for a n!hnund lu lht• 74-72 1\nrw 1 ictnr~ u n ·r 
Ucllarmlnl•Collej.:t\ 
i\KI' ,l,lrtctl II' 411e'1 h•1 lht• 
G l V(' cro11n nn \\cdnc,tl:t) 
aga1n'1 Krn i UL' l) Wc,lcy:m 
Culle~e m the lfr,l round nf the 
tnurn;um:nt Kcntucl) \\e,lcy ;m 
,t;lf!cd the g;tmc on a 'i 0 run 
NKll llll\\ICfl'tl 11ith ;I 12.! 11111 
71 lllhtr) Cou.dl ktl1he "") hillf l'SI ,lrucl back \l. llh a 7-0 
lnr \t;,.t 1111h :!1 pu111h run lnl:llc a 18-14 lc:1d. 
l ud•t;uht'' ;~tided IH pmm' and Sec CHAMPIONS, Page 7 
Locked in Landrum 
'Help. We are stuck in here.' 
lly Ju ..,t in ll ru"tun-ltro11n 
SUt{fHt>fiOr/!'Y 
A'IX'I'l'h ClllllllltlfliC;liUIIll'l:t" Ill 
!he: Landrum AeJtlcmi~· Center Jt 
Northern Kcntud) L'riiiCr\11) 
endl•d on IIIII\' I chruM) 17, butt he 
studcnl\ C11uld not get nul of the 
cl:l\,r()OIIl 
Student\ nl Pam 1) Jhu•·, 'pcech 
commumcauun cia" fcmnd !hem· 
Stile\ 'tud tn I .A ltl'i 11hen the 
dUOr\\OUid IIIII tiJX'rl 
An·mdmgtn lyahur,thl•huildmg 
ha' '"~htl) ,unl.cn nn nne "de, 
cau'llli: lhl' doorlnune 111 'lanl Thl' 
dotJr i' hun}! m 'u.:h ~ "·') 1lm1 
m.1l.c~ tt thlltcull 111 open \I. hen the 
frame: h ,[antetl Arcordmg to 
Tyuhu r, matnten;~m·e "ft\t'd" the 
dour durin~; till' 11rc\ 100, IH'CI.end 
'l )llhur ,;ud 'he and the 'tudcnh 
thought to unwl\'\1. the hmge,, hul 
\I. hen a ..c<.~r1h nltht.'da"r<'M.Jill d1d 
not yield it 'lrclldnvl.'r, the) 
uploredothcrollltun\ 
Sume nl the tr~pp..•ll 'tutlenl' 
pulled 1111 the duor handle 11oh1le 
l)uhur antl other ,llltlcnto, l'~~lUtH.Ied 
on the \l.alh When 1hm loulctl. a 
\IUd~·nt 'hd :1 note under the dour 
Act·orthng Ill 'lutknt Steph.mtc 
l);wdc,lcl,thcnoiC\;1111 " lt clp Wt· 
ure,tud.uthac:" 
Stud.:nh 111 !he lull tnunll till' 
note :md l(''l>ondcd 1\tlh :t nc11e 
that 'atd. "\h•'rc 1-tlllll!; In get ;I 
l.ey." The \tudenl\ returucd \\tth 
!ht• ley , but ct \l.ould not open the .. ,,. 
P;tt r-. loynahun. dum of !he 
commurucat wn dcpanrnent. ""' 
culled HI the cl;~,,ruum and "'II' 
Jhle to unlud the duor U\tng a 'Ill 
dcmll) Mll)llahan 'h[ll'll'd the II) 
t hruu~hthcnacl.!x'tY.Centhed"m 
lrame and tho." dt1o.1r 'I he ID \hd 
01~r the l;uch and the duoropcncd 
A.ccordillft to T)ahur, her chi'~ 
y,a, \ludtnthcmomfur 10or l'i 
nunutt~ " l '\thccnlotlcdoutofa 
lot of place' hcfore. hu1 I hJ\C 
neH~r hoeen 1tll:ked 1n ," <,he ':ud 
Daud"td,,ud,"l thnughtll\l.;h 
Iunny Otha\tudcnh ~~>e•c nntloo 
happy ahout llemg lod .. l'd m a 
r.:IJ\Huom fur I~ muwte'" 
NEWS 
Language courses 
offered at NKU 
P2 
Students award influential professors 
.h•ITn.') It \\ill iam 'i 
Stu/IH.•·floOrt•·r 
l ·.i~hl :tiUIIIIII :Inti 1\111 prolc,,Of\ of 
Nnrtl'll'm Kentu~l.} Un"c"'tty \I. en.· n.-ccntl) 
ht1111•n.·d at tl'll' NK t\lumm A"'""-'lilhtlll\ 
;UintMI;I";tllhtMKjUet 
l hcprufc<,'>llf'o\l.l.'ll'llllllllll;llcdh)'tudcm' 
"hum lilt.') {'lled,i,hJIIn}llht hlj;}le\l1111p.1Lt 
un then ·IL·oKlcnnc Clpctletll'C m NKU. 
The \unnl!•''' lnfltll'IKl' A"ard "J' }!lien 
wChmunG llt•Y.,\U,a,..oct;tlc profe,'>llrOI 
polnteoJI 'oCiCIK'C und to J j>;llrtck t\- lo}'"lh:m. 
ch.;ur nl the communlt'ation dcl""'lll'll'nt and 
a'~otlu.lte pmiC\~otlr of JOUmah'm 
-~rh" :t\1. unl nJC;tn~ more to IIIC th;m any I 
h.11e \1.1111 HI :m) 111her u mc hccau\C of11ho 
the JUd~e' me.'' t\- luynahan 'Jid. ·~nil' JUdge' 
arc !he pcupk tiMt you arc m the hu"oc" Ill 
U) Ill help the.• \lutk:nh 
''The lftl:d 111 uny l!fltld tcotehcr " to IIC ip 
<,tudent' tk1clnp the pcNm;tl, mental untl 
pruk"JIIIlJ.I <,ltlh to \Uet<'i.'d 111 any cart-er 
the) cho.KN· It'' Wf} re\l.ardmg be(.-au<.e 11 
~Y' \l.holl y-ou !lfC trymg to do 1\ \l.or l.mg 
111C nli"t rcw.trdmg moment" \l.hen some 
nne"')' )Ou nwd!! :1 dtffcrc1~." Mo)nahan 
\Jid 
lleY.an \3K.i he al~o~.1 ha" "'"'' numcmu' 
UY.;II·d,, hut thJ.t Ill' "' d<.'Cpl) honored :md 
humhled to 1\'I:Ct\1' tht• Strtult;e't lnlllll'nn• 
A~o~anl l lt'"-J.Idthcu\l.artlmc.•an'altlltolum 
hrtJu.,.. he " hemg hof){Jred lor h.l\ utg u 
dn~:l and \l~tufil',mt tnllucncr on ~tudent\ 
h1e' 
l lc"un ...:~td, "S!udenh at N KLJ C<lll och.e1~ 
FEATURES 
"iuHIIII<'I'It: tmnJV'fht'Nurthunu 
Ur. t'llntun lh'IHtll , \\ imn•r ofllw Strung'''' lnllnt• m·t' u " u rtl . uorks In his omct'. 
J' mud1 '" \lutknh 1111111 IIJt\,lrtl 11r 
l'ntll'CIUII '!h.• ii\I.Jn! rtk".ltl' il lll'tno.•nti.lU' 
aiiMIUnl hl't';IU\C II l'Uinl'\ hHIIl 1111.' \llllkt\1\ 
Mtl\1 ll'.K'IIC .... \I.,UII th,• >tl'o,IHI hl.'l'i\U\C 11 
lliCJihth.Jtthc.•,tutlo..•nt\.m'IJI.m~thclm"'-'ttt 
lllMI\11\JICtho..•rn Aj;.liii.IJ.md..'Cpl) htlll\'1\'d 
a•Kihurnhk'tiwre\:cllt'lht'''"a•tl.md 1 ~~>,1111 
CICI)INII'Iiii.IIUY.thilt' 
Thca~~>Mtll'i!'\enhllao.:uh} llr\t,tll n~o,.•m 
her. \l.lltl\4' l<'•ll.htnj;. CllUII.,..IIn~. Ill ,iJII,IIIjt 
lu\hatla\tnMlgan.dl,l'tltlpt111p.111.·tnnthchlc 
ofthCIM'Itlll\;tllllpJIUIIlllU\ 
Alumnt A'~li.'I;Jil<lll A~o~.tnl \l.llllk'l\ uro.• 1111 
ltJ.II) IMIInlllJied liei.JU'o(' Ullhrlr nll'J\UII' Ill 
\ll('('t'\\,U,IudJ:'nt''IIJ'pn'\.I.IIKIIIfllfJ p.ullo. 
uiMfatult)IM'tallnll."ntho..·,· tnrllutthll)ltlll.'lll 
ltl\UCI.'o.'\\tlfhl.'l.·au .... ·nlthl.'!.hJ11t,lhil'tt'rll 
jll'f',UI'II.'Ilh lti,ICil'J Ill thi.•m .It 1\fo..l 111ki 
tlcmun,tr,uctltnlhl'lrcunmtullttle<; 
'Ill<· Alumm Avo~KtattOIII' composed of 15 
Alulllt\1 Affintl) (>r}.:;.~nllaltOtl\ Nancy Peny, 
Ilk.' l""lo. l>tiUIII'\ ~·R!tary mK.i 00C Of the 
t'tKln!maltlf' of the e1cnt, to ld Tht' 
\orll!t'llll"r 111 an mtef\IC'A earhcrlhts year. 
'' l'h- .1lumm hJ\e a ~trong uffim t) 10 their 
tlcp.mrnt.'nh They Y~-llnt to w••e back to the 
Utl\ICI'oll) alltlt.·ll'IIICUIIL'IYIOI"kforthcm· 
,die' antlthr 'tudcnh" She \3id the ~la­
lltllhhtp he!~~>t.'CII ,tudcnt~ and alumnt 1s 
111\IIU.illy hc.•ndk1JI tlf.'\.'<!U\(' of the COiliiCC· 
111111 
Anuchcr nl tht• 11\\IJCta!KIIl\ cntpk))tt • 
\hlrk) \\dttlltn, -.aK.!, "All of the a.,.ard 
n.•npll'nl\ .1rt H'f}' 'IJC.'Cial people to NKU. 
lltl'y·~ pruodul NKU. Tlleycarry tt 11110 the 
\lol)l'l.pl.k."l" " 
SPORTS 
African Diaspora Festival 
aims to share African culture 
NK women grab tournament 
host and No. I seed 
P4 P6 
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NKU offers community Spanish language classes 
II) U'" !Iuker 
Stull Ht'('orta 
'\orthcrn Kcnlud .. :,t·nt\Cf"IY'' 
rommuntt)' h.lur.:Jtwn f'rll!!ram 1\ 
piJllnll hca\) cmpha~l" tm a 
Jfll~ln!! th,polnlr.: fMlpulauon hy 
off~nn11 cour-.c\ 10 Span1~h tan· 
11uagc andcuiiUrr 
l .oc.-1 law enforcrmrnt. emcr· 
gcncy fl'\jlOn\c and \chool per 
\onncl, among Olhcf\. arr frclmg 
th~ elte~.:t,of the mcrea..cc~llmat· 
rd at ]0 ~rr.:rnt, accordmg to a 
new,rclca\e 
Polu.:e olfir.:cr\, d"p:ucher\, 
tca~.:hrr\ and mhrr, :1rc ha\'108 
dlflllUit)' undcr,tandmg and com· 
mum~.umg w1th Lmmo member~ 
A t emalca.~saultcd a male stu· 
dcm .Jt ~~~ dorms. Accordmg to 
the male \Uh}Cct. lhe female c:une 
to ht" donn and pounded on his 
door, pleadmg to see h1m. 
llow~\er, the male !1-:l.ld. he man· 
a~ to t'>Capc to par\..1ng lot P by 
chmbmg out ht~ dorm room win-
dow :uld droppmg to the ground 
~low On hi~ """> back to h1s 
room. on thr Mair-. bet"'-«" 
Krnwd.y 1-tall and 
Cornn"IDil"'- ~lth 1-tall. lhr female 
coofronttd hun. She stopped h1m 
and \truck hun m the b.·•:k of the 
head four umcs. he smd 
Acconlmg to DPS re~. Lhcre 
are no vi,ual mart.ings of the 
nttack on lhc male subject . DI'S 
oflicc~'> ha\C bt.-en unable to con· 
ta<.1thefemalcmqUC",tlon. 
An RA in C'ornmonwenlth llall 
I"CjlOilt.'dl'omcllingmarijuanamthc 
dorm~. He ... tid he noticcll the 
odorimnlC<hately aftrr a rc'idcnt 
nf lhCif(;OilllllUOIItC\," \olHJ I mda 
Ne\hru. NKll (;nmrnumry cdut;l 
ttnn cuonlmiltur 
"Tht• ..:.tn liiU\C pmhlcl!l\ rang 
mg I rom \!mple tu 'cru•u' m1•un 
der,tanthng' th.ll may leull tu 
lru\lrallnn. 1111¥er .md e\en map 
propnatc lx'h;lHt>r on unc or both 
\ldl'\ that could ult1m~tcly prove 
hurtful or harmful." 'he .tdtled 
To enahle thC\C prole"mnilh to 
~ommun1catr dearly and cflcr.: 
tl\cly wllh \panl'h "(JCa~mp peo· 
pie\ m the Jrca. NKt Cmnmu1uty 
bduca!lon m cnoper:llmn wuh the 
NKU Department o f l •m11uape 
nnd Lucrnturc and l>cp.1rtment of 
Publu .. ·Satct)' 1\Currcmly oflermp 
e hi\ .,C~ to tnun tndl\ldunl' m con 
of !Ill! an::1 opc!Ui h1' donn door to 
exit h1.., room. The .. mdl "'- J.lo 'CfY 
strong on the thml tlooroflhc E wmg, 
accordmg to UK: RA ~ ho phoned the 
mmphunt to DPS. lie ~ununool!d 
DI'S to the klbby of Comn100wralth 
llall DPS ha_\lilt.'t.l arc1x1f1.UKI -.cnt 
ttto Pi.ttty lla)dcn nnd Dean L.umh. 
Tlle ll1e.hland ll t 1e.ht' J>olice 
Department radioed DPS 10 utfonn 
them ofu po<o~ihlc DUI 011 Un11el'>ity 
Dnw. The Cult! Sptmg Po lice 
lkpartmcnt l"i!'IXJtldi.'d :md \IOp!X.'t.l 
the 1ch~elr on llm\el"\tl) lftwc JU~\ 
\CT\almnal Sram\h and to mtro 
dutcrhcmll!lll'pamcculwrcand 
Ul\10111\ 
Nc~h111 \auJ ;r da'' called 
"lipanl'h lilnguage c"entml\ amJ 
lil'ranu: cuhurt" :rod cu,lom~:· 
whrch r\ geared toward law 
enforcement and emNgency 
TC\pon~c J)(r~onncl, s1ar1ed on 
1-eb. 3 and run\ lhrough March 
24 hIll I \C\<C O cia\~ \C\\100 and 
the 10\tructor is P1lar Valencia. 
v.ho 1\ a profC\'>OT m the NKU ht 
crature and language dcpartmcnl 
There arc eight police o ffi cer\ 
from acrO\S Northern Kentucky 
enrolled m !he ciO\\ Th1~ clall~ 1\ 
hcmg held a! the N KU Cov ington 
C'arnpu\ ~~ 1401 Duic lhghway 
south of Nunn Dri\·e. DPS pulk:d 
in behind to assist the Coki Spring 
pol~eeoflker. Thednvcradmittod 
he had been drinking to the police. 
lie had his last <lnnk about one 
hour ago. nc said. lhc Cold 
Spring officer admmistered M 
alphabc( tcs1 ( K through Q). The 
dn\'l:r hc..~ita&ed. cau'iing him to 
frulthe.tesl. 
DI'S offiCers responded to the 
call of the ll1ghland Hctghb 
Pohcc Dcpanmcnt, when a 
1-lighland HcighL~ oiTioer asked 
for an avai lable unit """ith hand· 
culTs. llk! officer h."ld three 
males under urrest 111 Uig.hlnnd 
Mcadow apartments. DPS lent 
eight handcuffs to lhc ofticer anll 
remained on the M.:cne at the 
1\.'que~t of the arre .. cing officer 
until thcthrecmenwcretransport· 
cd to the Campbell County Justice 
Center by the Highland Heighb 
off~<:er. 
$8.50-$9.50 PER HR 
PART-TIME JOBS 
FULL BENEFITS 
UPS WILL BE ACCEPH'IG APPLICATIONS FOR 
PART-TIME LOADERS/U,'ILOADERS TO WORK 
Til[ MOR 1/'\G SHIFf IN FLORE:'iCE, KY. Til E 
SHIF'T RA/'\GES FROM 3:30A.M TO 8:30A.M. 
~IO'IDA Y THROUGH FRIDAY 
NO WEEKENDS!!! 
I TERVIEWS WILL BE HELD ON CAMPUS IN 
CAREER DEVF.LOI'MEI\TON TIIVRSDAY, 
~IARCII4TII FRml 
II A.~ I. TO 3:00P.M. 
I\ fERF. TED STUDENTS ARE ENCOURAGED TO 
COME TO TIIF CA REI:R DEVELOP~1E T CENTER 
(ROOM LC 320) Bt'TWH 10:00 AM ANil2:00 PM 0~ 
J\ LAR\ 26TII TOCOMPLEH:A APPI.ICATIO'I 
A \'D HAVE A SIIORT I TERVIEW. 
QLF. TIO\ ! PLEASE CALL CAREER 
OEI'ELOI'MF.NT AT 572-~80. 
There Will 
al \11 he 11 un~ 
d.l) "'-CJr.,,hnp 
I 1 I I e d 
'"~pJnl\h ian 
~Uii(!C e•wn 
tmh" fl)r law 
enforcement 
and ~MT on 
Mar..: h 27 
' K l 
Community 
l .duc:ttiOn " 
collahorutmg 
With the com 
munuycdu(;ot 




:1nd II Will he 
held 
W!lll.trnqnwn 
at the N KU 
Grant County 
~ltC It " ~ till 
po\'lble to 
kfl" ~kCurry/Th~ Nort~rner 
NKIJ'~ Community t:ducat ion in Covington Is IJ ITcrln~o: con\e,...,atlona l Spanish f lasses to law 
enforcement pt'rsonnel and memhers ur the eommunl l) to uid In communication with a 
.~:m~o~i nw lli\IHmic population. 
"Sn up tor 
th1' progntm b) ~.:o1lhn(: .192-2-100 
~c\blll h-cbc\e' \IKt··, ..:ur 
nculum "'-llldl ""'" lle,dop.:d h) 
a panclufprolc"lon.tl,repre,<•nt· 
1ng lawcnforcement.I·\IS. •<ll.lill 
wor~. cducattun nnll prtlft.'.,,lnnotl 
language cduc:unr,, "'II hcner 
prcpotrc tho\c ~.:harg~d "'-llh pro· 
tcctmg. ,afe(:uardtnf and cducat· 
mg the puhli' tor ..:arr)ing ""' 
thc-1r Jutte' otnd H'"'l)()n,ihllltle' 
and "t il re,u lt 111 1mprn1cd relit 
tmn,htp• "ith the II I'P•mt( (.'(1111· 
11\UIII!) they\efH' 
Putrolmnn Jl. l l(h,td Cho"ning. 
a 1-t Thonw., poiKe ollkcr .tnd :1 
mc111bcr of the Spomt'h I ;mgu;~f!e 
und Culture Progr;~rn Ad\ t'ory 
Bourd. )Utd the cia'"-'' wtll he 
rxtrcmcly\aluahlc 
'"Eftccl l\e CUilllllUiliCil tl()n With 
C\CfY Ulllen 11 C"CrliiJI. Withou t 
the ba\1c ~no~ ledge uf :t ~c~.:ond 
lanf! u:t.gc. part1culoJrl)' Spam<oh, 
"'-C c:mnot do our JOb to the tJc,t of 
our ability."" he added 
Sgt. M1churl Nuttn i . 
Department of Public Safct). fe lt 
11 \hould he motnd:1tory fo r ull 
pohte officer\ to 1111cnd th~.· clu'"' 
C\. 
When :t\~ed ahout the po .... lhllt · 
t) of onc nng the ,erie' to •tu· 
dent ' facing 'tnular i"UC'. 
Nc,bilt ':tid the) tnJ) offer a 
··non-crtdit o nl )"" r.:-our\C m th~ 
tutur..:. 
"'There·, a po"lhlht) thJt "'-C'/1 
he a~.l aptmg to Spanish program to 
he<~lth cotrc prov1ders. It's under 
con\1derat1on and delie lopmrnt." 
Ne,htll ~a1d 
They al'o plan on having a 
"'-Or~ .. lmp and a ,c,.en week class 
ofi c red a<o a 'ic ncs m the fall . 
If intcre,tcd, or to receive a 
comprchcn,i\c ca1a log of NKU 
Commumty Edura tion classes. 
wc ludmg per~onal enrichme nt 
cour'c'. ca ll N KU Community 
Educ:.uon Rcgi, tra1ion (606) 392-
2400 :md lc;n•c a name and te le· 
phone nurnher to rece i.,.e more 
information. 
In format ton ~.·a n al .. o be found at 
tbe "'-Cb 'lie hup:l/www.nku.edu/-
cnmmcd 
Whalls Job FJ'o? 
Whtn I ll? 
Tuooday. Match 30, 1999 
200pm- 600pm 
Rogenu Hall 
WilY !bOIIII you Blltlll? 
I. ISO hiring tmpio'jerol 
2. You might land your dream job 
3. FREt FOODIIIII 
A Part-Time. f'ull -Thne, Co-op, Career, 
Swnmer, Teacher, Profes:sional Job f'airl 
Who's lllor? 
Everyone! Senlort. frechmen, Juniors:, 
Sophomores:, AlwnnL YOU7 Sis:ter, Yoor 
Brothfr, Your Begt Friend-
0216.tif
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Editor /11 Chief 
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Ishmael value questioned 
fl y l>avld Bishop 
I wa~ deeply ~;addcncd to 
return from a week·, confer· 
encc and d l'icover another 
'lculpturc spat 10 your 
February 17 i"'luc . ''hhmacl .. 
IS a deeply d i ~turbmg work. 
It should be relocated in the 
Mcadow of Disturbing Idea" 
with all deliberate o;pecd. 
Several aspects of thl '> work 
arc un o;euling. Pcrhap' we 
need a warrior for 'oc ial 
responsibil it y. ~incc 11 .. ccm' 
th at the art-for-art-\akc 
crowd is hav in g it'i way 
again. 
T he humanoid fi gure j, 
naked . Is NKU , in its re lent -
less quest fo r all man ner of 
divers ity. ud vocati ng publi c 
nud ity? If this sculpture mu-.t 
remain. I suggest we retain 
Tommy Hilfi gcr to clothe thh. 
poor soul. Think o f it a' a 
naming opportunity. In addi· 
ti o n. the central figure look' 
more like a 'droid from Star 
Wars. all me talli c and angu-
lar. 
Couldn't we add a hairpi ece 
a nd something organic ·)o:IY 
virg in Naugahydc- for the 
skin areas? I thi nk it' s impor-
tant that we ide ntify with the 
esse nt ial humanity o f a figure 
we' ll see every day. 
I' m certa in tha t Secular 
H umanists wi ll be up~et . not 
ju st by the robot ic qualiti es o f 
Is h m ae l. bu t a lso by the 
ni hilisti c implications o f the 
jail ce ll. the de ni g rating u ~c 
of the slave s hac kles. and the 
pass ivi ty of the figure. 
Enoug h of thi s depressing 
stuff! 
We need uplift- feather ... 
clouds. soa rin g. We need 
models- action figure s wi th 
purpose and pul s ing torsos . 
Bible belie ve rs. if they've 
read Danie l Quinn 's 1:ill.Inild. 
may find the mse lves in rare 
a lll .mcc \\-lth Sccul:tr 
ll umant'h 
I :n.:t 'I he '~.: ulpu'r lwd 
:1dll111ted hCIIli_! 111\ptred hy 
th1' hunk 
l· act IJ;nucl Qumn ha' 
connccunn' with the M:t,nn' 
and the Trilateral 
ConH111"1tlll (Well. at lca't I 
can prme he'' an C'I(·Jc,mt l 
hu:t Ill ' honk feature' an 
upc th:tt .., 'mancr than 
hum:111' hH.:t rhl\ itpc ha' 
the aud;u,:Hv to tra'h the 
Amenc:111 \\ ay of I lie. c'pe-
cwll ) m;tnifc,t dc\lmy and 
cap1 tah 'rn l·acl. I hi\ hook 
relic' on th e propag:uHI:t 
de\ icc o l ei th erfor-i,m. 
( Re memhcr Eldridge 
Cleaver'!) Qu111n u'e' the 
New -Age plo) nl di vid in!; the 
world 1nto I ea\c r' mnl 
Take r, . 1--act Somcune tnld 
me 'he he:~r.l Qu1nn .. ay 
'One Wurld" R o11t 
O'IJonm•ll . 
In .. hurt. t)u , '~u lp1t1re 
demean' hunlilnll) m ~cnera l 
and glon t1e' a high!) ,u,pcct 
per .. u n It dc,en e' tn he \CCII 
\UiliCI\ here hut o nl y w ll h 
accnmp:lll)lll~ cx tcn' II C 
vic\\ er' · guide material 
In pla~.:e nl " l ,hmacl'' 
Cage ." I rccummcnd \\C 
rccnut Decke r Crane (:moth er 
namin g. oppo rtuni ty) :t nd 
hung a 'ig.n 'ay in g. ' impl y 
"Ab.,c ncc." nr "Void" or 
'ome .. uch one -word plac:trd. 
A' MiJ..c BaJ..cr .. ai d . we 
need to ' lum "'cn.,itivit y in 
dc:lli ng wi th that 'itc. given 
it ' hi ,tnry." We cun do no 
more . 
I'm too dcn'e to under..t:tnd 
the connection my friend Don 
Ke lm .. aw between thi' '"ue 
and the Bert Brecht quote 
"Grub fir, I. Then e th•c, ... 
But I dn undcr... tand what 
Su,an Sontag mc:mt when .. he 
wrote. "Ta,tc ' ' the revenge 
of interpretation upon :trt ." 
wonder ~.~hat 
t ho'Je p!per ) 
on t~< tloot" 
next- to thqf-
111E NORTHERNER 
Alternative to social security identification 
For man) )Car' no"' I haH' 
heard of. read abuu1 :md 'ccn the 
danger' of 1ho'e 11hu ga m :K"ec'' 
w ,o\:ial 'ecuri1y numhcr~. pcrpc· 
1rau ng fntud upon mdividual,_ 
Ag:1in. ju~t recent!) . NBC"'~ 
/Jorl'line ~hov.cd ho11 l'a~• l y they 
g:•in acee~~ to all type~ of mforma· 
tion. indudmg h:mt.. ace~IU!lt,, 
ucd11 ca rd numlx'r,_ dn1cr'' 
hccn~c number~. c\c .. :111 hcg1n 
nmg wilh \llllplcllCCC" to a ,oci:1l 
...ccunty number 
Year' ago. I removed the 
•mprinting of Ill) \OCial 'ecuril) 
number from my chcd.' When 
my dri1cr'" licen\e come' up for 
Tl!llC\\llllater th" )C:lr. J h;~le lhe 
ngtu. y,Jm:h I \\Ill l"<erei,c. to 
tertlO\C my \OCial '-eCUTII)' llUnl~r 
fmm 1he l1cen,e. In t!Cner:• l. I 
refu,c tn £1\e Ill) \ocial \ccurit) 
number 11' :1 form of idcntlficallon. 
:•'" my right undcrfederHII:m . 
Vel. a~ a mauernfcour'e here :11 
NKU. I nm~ l g1\C ttl) \ocial \eCu· 
Til ) number when I go w the 
IJur,:•r",Qftiee.a,:• formnfidc n· 
tifiea11011 withm the cla"worn. 
makmga JlUrl·h:•-.cb) dtccl.. mthe 
hl;lOI..,tore. etc Bull n mgc \\hen 
I :rm forced tog11e Ill) ,ucial 'et·u-
Tll) nurnhcr at 1he llur"~r·, oftice 
:md "!Itch them v.rlle n aero" the 
fnee of a check I fe:•r~~oh:ll I'J'M)' · 
\lhlc a\ the check mat..e' 11\ IIIli) 
through the ')'\em 1he \(ICial 
'ecun\) number;,, u' they 'a~.thc 
tmgu:r tr:rnc:J of hfe 111 NKU . 
i\' a rc,u h . 1 h:we 
'topped m:lklllJ!. purcha'c~ by 
t·hecl.. a1 the Ulll\Cr'IIY boot..~torc. 
ln.rci)J!.I\Cill)lruc"ICialsecuri-
ty numhcr on e:1mpu' unle~\ 
ah,olutcly nece,,:1ry. I hnve ye 110 
be enrret·ted on thm v.hich lc:Jd' 
me to que,tiOII ho11 import:Jnt it h 
We ~tudent' HC ~~'ued picture 
idcnllfkJtion card' and I a~~ume 
thai the number" unpnnted on 
C<IChCllrdarca,UiliQUCIOihc,tU· 
dent '" ;rrc our 'odal 'ceuTII) 
numlx'r-. In ca-.c ut· a breach of 
accc". ho11oe1er.l bche\C the con-
<.cquence' v.ould be IC'-\ far-reach-
mg So lh•' beg' the que,tion a~ to 
\\h) the admrm,lra\ liC ofllce' 
expe nd -.o much cffon to assrgn an 
indl viduuh7.ed number when they 
who a'~ ign the number never u~e 
it ~ 
1 a\k you, Mr. President, to 
pl ea-.e do as recommended by 
financia l in~titutions and fraud 
prevention specialists across the 
cou ntry and reduce your students' 
exposure to fra ud. I reque~l that 
the need for stati ng our social 
secunty numbers be limiled 10 the 
absolute mimmum necessary here 
a1 NKU. Funher. I a~k thai you 
~top any unnecessary usage of our 
soc ral ~curity number" immedi· 
mel) The danger of major finan· 
c ial fraud is too high for th1s to 
continue. 
Thank you. 
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Would you like to see 
Ishmael's Cage replace the 
Grooms sculpture? 
C linto n Bouldin 
Cinci,•mui,Ofl 
'The man in the cage 
seems to say that noc only 
is he phy~ically trapped. 
but also mentally trapped. 
When we are m college 
and on campus. 1his is 
when we are suppose 10 be 
most free. So no. I don't 
think it should be there." 
Amy Ha nkempe r 
Accmmting 
!Wuthnatr, KY 
'"Yes, because I do not 
think this sculpture 
.. ouldcauseacontro-





"Ye , it .. m i• ' e the 
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"Yes, there are ~trong 
rnessagcs and meamng<, 
rn the \CUipture " 
Matthew Heck 
Anounwr,t 
Wmmm,v. 0 11 
"Yes,rtrepre-.enh 
human life and v.ould 
help male the campu<, 
looL hcner" 
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Diaspora Festivities 
Erm VamddV711•' Norrll,•mu 
Sit'\ I' Adams. president or Ulack United Students, und t•rofc..'i.'IOr or his tory and ~:cn~ra tlhy Or. i\lit·hucl Wu~hin~ttnn 
t•xchan~te u handshake ut the l>luSJWra F't$th·a l, 
MkhelleDru~: 
SwfJRrponer 
The fir,\ African Diaspora Fc\lival 
"a' held at Northern Kentucky 
Uol\cr;tty Feb. 19m the Univero;ity 
Center\ TV lounge. 
ln~pin.-d by "Brack H•~tdry Month, 
the f<.',tnal atmed to share African 
culture a.'> "ell a~ to encourage p~.-oplc 
to open thctr eye' to all fonm of cui· 
ture 
The fc\11\al honO!"\ funuly. ~ptntu· 
,\Itt} and ethnic baclground. It"~ 
,thout trmmph". tum10tl and tnbula· 
Bh1ck United SIUdCnt\, hope• the fC\ · 
tivnl "will promote di\-cr-ity among 
NKU'~ \IUdcnt populmion'' und plan« 
on working mward promoting more 
cultumll) di\CN! ocU\HIC~ m the 
future. 
Dr M1chacl Wa~tungton curnnlCnl · 
cd. " ll's an opening of t'Orhciou"nc'!>. 
and ClnCfl!CIICC of 111l1'111:1l1011UI Coop-
Cr.IIIOII :md \lfUI!J!IC " 
The fc•ll\al fc:llurcd a ~o,po;ol d1mr 
~mgmg the Hlad. Nauonal Amht'm 
and a duct"'''" L1lhan Olcmho .md 
Angel Chldk',tcr ''ngmg the Afnc:m 
N:.uonaiAnthcm 
' 1'hemu-.tc\.'.e-..ng"a~.:ckhr:mon 
of ht\ltlf) 111 alll·ulture-. ,tnd of lo\c 
thm i~ meant to in,pire C\cryonc:· 
Anit:• McMullen said. " It '-. the fir>t 
stcp tobringingcvcryonc together." 
Food~ ~uch a~ kiltwilli. joiJof nee 
:llld Cuban \ lyle black hc:m~ \.'.Crc 
~ned a~ the cro...,d wa' cntenamed 
hy a modern Africml d;mcc per· 
fonncd b) Olcmho. 
l'u"crful "ork' of poetry \.'.ere 
read b) Rcgma l·orJ· Fuv.lcr tttlcd 
··l:::.htcr", " Biad, GtriC. and "Death 
of Affirmatl\e A<'tton" <;ho"cd gr:•ce 
:md \ tgnr. :h d1d her recu:mon of 
l)mnna l'ord\ "Dc'lre' uf a \\'nman" 
Mmalgan D01buth<L aho offered 
pcr.<m:~l "url~ ofpoctl) 'ho" 1111: the 
tmport.tncc of ~twng "'II and f.uth 
j ollof Rice (West Africa) Black Beans Cuban Style 
This recipe comes from Senega l where it is the 
nation ill dish of the Wolof people. 
Serves 6·8 people 
2tup<. whtte rice 
I qu.ut Willl'r 
I /2 cup tom,lto puree 
I 1,1rHl' onion, sliced 
1 t-.p Cil\'l'nnc pepper 
I tb'p mtM.od herbs 
'>png of th}'me 
5 tbsp buttt'r 
Black peppt.>r to taste 
S.11ttot.lStC 
2 large tomatoes, fX'Cii.'<i 
itndsltced 
I lb bont.•less fried or 
stewed chtclen, cutmlo 
ptcces 
\Jd mt• ,mJ w.1tcr to saucepan ,md bnng to boil Turn 
do" n ht•at c1nd stmmer for 8 mmutt•s_ The rtCt> will be 
p<~rth nlOled \1•x tnt he tomato purt.'t.', onloos, ccJyenrll' 
f"'p~r. mtwd herbs, thyme, butter, pepper and !Hlh 
Coottnu<' to s•mmer until rice is almost cooked through 
\dd th.· tomato s lices. When the rice is done, c1dd the 
~.:uukt'i.l chtckcn ptt'Ces and mtx Scrvt> in a l.ugt• bowl 
Served with rice and comb rcitd, this dish is s imilar 
to Creole me nu s of the sou the rn U.S. 
2 can, (l~o.t. each) black I t-..p cumin powder 
bc.m~ undr.lill(•d l /2 t~p orcg.mo 
I nwdtum onion l /2 t~p ..,,]t 
I gn.•en bell peppt.>r I t.,p red wine \' lllC~ar 
2 elm l'S of gMlic 
Chop onion and g reen pepper. Mince garlic. 
Sautee iii! in a little bean liquid until soft. Add 
bean s .md remaining beotn liquid . Add dry spices. 
Simmer 15·30 minutes. Add red wine vinegotr just 
before serving. Serve wotrm . 
H IE NORTHERNER 
Looking for a job? 
Resume Expert Systems available 
h y J erf C. Gardiner 
!'Jiuf!R~portu 
"tool Sharp. Get ll•red" rtad\ the 
purple and green CO\'tr of the Re\ume 
b;pert Systems dtsk available at the 
Northern Kentucky Unt\er~tty book~tore 
Re~ume E~pert help~ appro.o:tmately 
350 students per year begm their career 
~earch, satd Marcia Mtller. graduate 
employment coordmator for NKU'\ 
Curecr Development Center 
" \thtnl tht~ \hould be treated a~ a gre;Lt 
~upplement for JOb "earch."" Mtllcr \aid 
"' It doe~ take a ltllle btl or the burden 
off." 
Graduating ~cniors ~hou ld receive Ml 
1\truuon ~creen and create a resume. 
The progrnm wa~ real U\er·onented;' 
\a td Ro~rt Lnfwetler. al997 NKU mar· 
ketmg grLLduate "A lii dtd wa fill{ed) m 
thehlank<., " 
The pro!Iram ha~ been successrul in 
hclptll!I ~tudenl\ achteve thetr career 
goah t\ c(ordtng to an annual su rvey 
done by the Career De"elopment Center. 
part Jet pants currently have an 87 percent 
JOb pluccment rate overal l. 
Ma) 1997 gnduate' W'ere 100 percent 
~ucce\,ful 111 thctr JOb ~earche~. Average 
~:tl:1ry ror December 1996 and May 1997 
graduate\ w;t~ $24.683. according to 
Mtller. and" e~pected to rise. 
hn1"eilcr bcltcve~ thut Resume Expert 
invtllttion to a senior orienta tion \emtnnr w;t' a wi~e 111\"C~tmen t . "You can't put a 
to explain how the program work\. ti- l tiler price on the real world experience you 
~;ud. gam 111 tntcrviewing."" Enzweikr said. "I 
Once the d1sk is purcha~cd at the bool · thought thi\ might be a s tepping stone to 
~tore. the next \tcp i~ to complete the reg- Ill) career .. 
I Looking to lose a job? 
Comedy 'Office Space ' answers 
lly Michacl l'hillips 
Stc1Jj Reportf.'r 
Work St ink.-.! As experienced by three 
di-.gruntlcd employee~. Peter 
Gibbons{Ron L ivi ng~ton). Mich:•cl 
llolton(David 11 1'"'"~"' .,.,,1 ~.:~,,;.1 A;.,,. 
Naidu) in the co1 
l'cter is a cot 
which requires ht 
and stare at a cor 
Michae l Bolt< 
nccrand Sarnir i! 
at lmtech. The 
ha\C to walk a 
Oeforc they arri 
building. The: 1 41) ~ 
5 all v.eek and • 
ha,•c to come 
Saturda) and !! 
A, if thi~ 
enough. thctr 
Btll Lumbcrgh{C 
Cole) i~ :t wo 
le\,, slow-ta 
lo,er trying togc 
motcd. but in~t· 
back fires on hin 
Peter·~ love life has resurfaced with 
Jo;tnn:t (Jcnmfer Anis ton). a waitress who 
h:t~ had enough of her job as well . 
Mcanwhtle. back at lnitech, the con-
'ultanh Me looking to downsize the com-
puny and the four people to go are Peter, 
.... ~~ • '"'""';. ft"'' Tom. 
nust interview each 
Jc if they are impor-
contin ue their job. 
be interviewed. 
sed in street clothes. 
about his job. 
oens to go hi s way 
s promoted to exec· 
boss of the compa· 
his may be his big 
;, but he is losing 
of his friends in the 
:ess. 
So the three men, 
•r, Michael and 
ir devise a plan to 
nload a bug into the 
.. sy~tcm to a ll ow 
·ach fraction of the 
te rest be fi lte red 
Peter 's st rc,~c separate 
c' up with him a 
•Ce :m occupallot They sneak around 
To relieve the this bug and find 
h)pnoti1e~ him ave s tolen a large 
hun cnhn and fre noney. 
Tht .-. causes a Spt1ce provides us 
"tfe and he be1 exceptional charac-
\.'.Ork outlined by Ron 
So Peter niL' Livingston and 
he goes flsh•n1 mirer Aniston to 
s realize that work 
Lawerence(Die , but trying to do 
Bader) ..,ho is intelligent, but has a somethmg wrong can hun )"OUrselr. 
humorous attitude toward ltre 0/fic-r SfJllll.' receJ\"eS 3 112 candy bars. 
IT'S 11:59 ON NEW YEARS EVE. 
In Italian, the word is 
"denaro ." 
DO YOU KNOW WHERE YOUR DATE IS? 
AU. POSITIONS AVAJLABLm 
·~·•II•• l>onolhon. J ,.,n,..,~, .. ~•h~•·•~•'''"""""''''"'".a"""~'..atk•,l>lo.· 
,j 'Ill ..... , ••• ~ ......... , lh<h;oi ....... IIIIKU")"" 
7 17') l)i~tk' IIIKh":~) , l -lirnc-kl 
SH·N7<~ ·7J'H 
961t (.olcr .. ln A\cnlK', C.lnt"lnn:ui 
S I J-J8S·6.WO 
475 Ohio ~i .. c, ( lm.ltm:~ll 
"'I. "'l" IO'H 
4')00 fldd1o Frlt") Muad , Cln<"lnnall 
"'l"i·b11-"19:ll 
1814 Mu..ll Kt~, Fln rrm·t• 
606·lHl· lll 6 
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Return to the '80s with 'Cigarettes' ~mpusCalen~ 
Hy Michelle HruM, 
Swf!Rt!porru 
It'\ II :~9 p m. on New Year·, 
Eve. Do you know where )'Our 
date i '! Maybe with the pcNm 
you lea\t e:t~pc:c t 
Paramoum P1c1Urc' ami MTV 
film s bnn& you tim h1larmu' 
lwi~l of fate m ZOO Cl!farrttr.\. a 
New Year '\ E ... c corned) \Ct 111 
New York's Ea't Village cUcil 
1981 . 
100 CigarYttf's \tar' \Omc of 
today's most prom1~mg young 
actors, including Ben Afncck. 
Casey Affleck. Da\ c Chapcllc. 
Janeane Garofalo. G:•hy 
l-loffman, Courtney Love. Jay 
Mohr, Martha Plirn!Jion. 
Chri stina Ricci and P:wl Rudd. 
con,idcrma thcchatn rcncllon of 
hrcakup,. hookup~ and mc~<~-up~ 
that Clt~:h ~h.mtctcr goe~ through 
mgetllni!thcre 
At the end of the ntght. noth · 
mg turned out the way they 
thuughl ami !here • ~ only one 
thmg that •~ ohviou'l; 11 get\ rad-
u.:ally h11arrc 10 ll ghl of !he 
mornma after' 
lht' i' unnmtuhbly the fun · 
OIC\t movie I ha~<C \CCO 111 a long 
tunc 
It', packed wnh hy,tcncal one 
liner\ that wdllea\'e you crav ing 
more 
The pcr,oniilllu~\ of the char· 
actcr' arc \O rea lt \ ttc that they 
will dc\cnbc \Otnc of the people 
ynu know. onl y real-world ~ty l e. 
Kememhcr w:1tch-ring~. neon 
cn lor,, mull hnir ;uulmu'lic from 
The K:tmonc'l? 
'I hur~ht), ~lllrch 4: 
• Concrn by 1-olk ~tnser 
l>il\td Rovtc\ Spun\Of"t"tl 
hy Anthropology 
A'~tiCiittmn 7 pm 
GrcJ\C' Audttonum 
• l't11 lkta Lmnbtl.t meet 
1111! \ l'ipm llC 'OJ 
• Student' Together 
Agam't Roc1~m . 7-10 p m 
NoN Comm(lll\ R(l('m 
117 
• \\{KllCO m Tnm~tttoo 
~upport group meeting 
121.5- llOpm l.IC2l2 
Monda). March 8: 
• NKU Chornl lnHtauooal 
l ·e~mnl RJnd) 
l'cnnmgtnn. ~~lOnltnator K 
pm Gre;11e' Concl'rt 
ll .t ll 
• / .A'f t/Utll'rWf du /mull, 
l·rerl(:h CtllliCJ",,IhOn hour 
2 p.m Lmtdrum HI 
The movie bcg•n' wuh M onJCH 
(Pli mpton) throwint,l :1 New 
Year's Eve p:trty, but hcing 
death ly afraid that no one will 
show up. 
Auncd fur the college crowd, 
200 Ct!itm•ue.\ i~ like rcll\'ing all 
of the fad' and culture people 
C'tpcri cnced 111 the early so ... 
Phntn('umnhoutt'd 
OaH' ChuJH! Il l' !<thtrs a" Hi \Cn Cuh llrh cr 111111 \n~tic FNIIhcr,tunl' , ,u,... :1~ <..:ui tl~n In 100 Cigllrt'lil'\ . 'lbo;day, M arch iJ: 
• Qu11tmgWon1Cn·, II\C' 
Together 6-9 p.m UC 
232 
It's a miracle that an)unc due' 
'Simply' resistible 'Enjoy the Arts' of Cincinnati WonlCn·, Lttcraturc Night 9 p m ~or-.c 
Comn10n .. ll 7. 
By M ichael Philli ps 
Swff Rl'fXJner 
,·,m't con•:cntrntc :md doe,n"t ~now 
"hat to do. 
Receive discounts to 11/llsewiiS, symphonies and theatres 
• Comn10n Grou1M.l meet 
mg. +-.5 pm UC JOJ 
• lkuHthl' Ktlf/i.'~lmule. 
Gcm1an rortlel"'\atton hour 
I :30 p.m Landrum .SJ I "Maglcal Rcah~m .. 
1nosc two word~ can ~um up the 
film Simpl)' /rrt>~istifJII•_ AOO II " 
brought out in the ch:mtctcr of 
Amanda (Sar.th Michelle Gcllar) but. 
not right away. 
When we meet Am:mda Shelton. 
she is an inept cook in a failing 
restaurant which ~he ha~ inherited 
from her more talented mother. 
Amanda goes to the local market 
to pick up some groceries for her 
reslllurant and run~ into a m:1gic:tl 
angel (Chri stopher Dumng) "ho 
sells her a basket of crab~. "hich 
She gmt,.. the lxl~~ct of crnboi and 
lei' her feehni!'do all the work and 
puof,am:l\terptecehast-.-cncremcd. 
10m can't 'top c:uing tht ~ dcliciou~ 
meal. he ft-cl' all good and mushy 
nNdc. Suddenly .. the re'tuurnnc is 
filled wtth cu,tomc...., , old and new. 
'l11e re'taur.uu i' pro~pcring. 
'rllmughout the lllO\'te, Amanda 
:tnd Tom my~teriou~ly keep running 
tntoc:tchother. 
Their feelings for each other have 
hit a high. going along with 
Amanda'~ cooking aur.tcting Tom to 
her. 
1-lowc\cr, Tom tne~ to rcsi~t ht~ 
~~~~ re:tio~ -------~-- ~~:~~ toward 







movie busines.f with her 
looks and acting ability. 
she is truly Simply 
Irresistible. " 
\\hen Tom's new 
restaurant opens. 
but he ha.~ lost hi~ 
head coo~ due to 
notha\tngthecor· 
1\.'CII.:nt\es. 
:~~!\'~:! --Michael Phillips hcrA;:::::.::c: 
through the prepare the dmner 
market Amanda cha<.e~ it . ..,htdt for tont~ht. but Tom thinks ~he has 
leads her to a handsome sman lllll1;tCal po"e" und ha~ cur.ed him. 
uptown restaurant creator. Tom 
Bartle! (Scan Patrick f1:mcr). !loom 
Right there you can -.ce the two m"C 
meant for each other. 
1llc following day. 10m and hi' 
g irlfriend enter the re~taumnt looking 
to eat some of Amanda'~ food . J-lcr 
palms are sweaty: she', ncr.ou\, 
lie" afr.tid that 'he ..,.ill ruin the 
night with her power~. but the re~ult~ 
are tutallyopiXl"itc. 
A., Gcllarentcr..the moviebl.t,i · 
tiC'' "ith her loo~~ und acting abi lity 
'he IS truly Stmply lrtt'shtiblt! . 
11le 1110\te recei\e~ 2 112 candy 
""'· 
By .Jeff C. G;trdine r 
Staff Rt>Jitlrta 
Arc you burned out on 'choo l ' 
Arc you virwally pcnmlc""! 
H;ne )OU taken )OUr bcner 
ha lf to any "cultura l'" C\etll' 
lately? 
Enjoy the Ar"/ START 111:t) 
be the answer to at lca't 'o rne of 
your problem~. 
Enjoy the Am (ETA/ START 
ha~ been offering di,counted 
and free ticket~ to area :uh org:t· 
niz:ttion" ~ ince it' tncepuun 111 
1980. 
ETA/ START t ~ open w full 
time ~tudent~ o f any ai!-C a' \\ell 
as non-•audcnl\ 30 ycM\ of age 
and younger. 
Li~a WienctkO\\ ~ki. outreach 
coordm:uor for E'IAJ START. 
said that in th l.' pa~t. art' org.trll · 
73110ns and fund rai,cr' h;~d 
been focu~mg thctr attcntton on 
o lder ge neration .<.. 
"Now, hov.e\er. an~ organllll· 
tion" ha, ecome 10 the unportant 
rcalintion that you ng people :m.: 
the future," ~aid Wicnct~n"'~i 
"A~ a result, the \tudcnt mem · 
ber~hip i~ the perfect \\:ly for 
student~ to ~ampk the \ariou' 
mode~ of arti~1ic exprc,.,ron" 
Enrollment in ETA/ STAR I' 
a llows 1>tudent' to rccchc twu 
free tic~et~ to organintwn' .,uch 
GET MONEY FROM YOUR UNCLE INSTEAD. 
Your Uncle St~~m Every 
you Army ROTC t~~wuds 
schol nh1p• to hundredl or 
talented 1tuden11. ll you 
qualify, theM merit-based 
scholarship• can help you 
paytwtionandadtlcilhonal 
foo•. Thoy o ven pay a Oat rate 
lor tvxtbooks llnd upplu-. • . 
You can abo rece1ve a.n allow-
ance of up to SISOOeachschool 
y ar the tcholarahip is in 
effoct. Find oul today 1f 
you qu hfy. 
ARMY ROTC 
THE SMJUITEST COWGE COiJBE YOU CD TAKE 
Fa detc:Dll conto:t Xavier U Army ROTC at 
(513) 745-1062 
,1\ tht• Ctnuntt.ttr 1\n \Ju ,e um. ' ud1 J' 1hc Cinc111natt l>ubltc 
the Cnntl·mp~,~r,try 1\rt' Center Sdmul ')'tern. the C'h1ldren·, 
. .md Ctnunn.ttt'' Pl ;~~huu'e 111 lt o~ptta l 0111d \:lriuu' orphan-
the l';~r~. ,1, \I. ell "' dt,t·ount <tfC'. }!roup homc' ;md trea tment 
uc~cl\ lltnthcr area dl"h nrf;uu- I:Kt hllc' 
lilll\llh I:T1\I S rART \Cf\ tCC\ 29 
()ne -yl'<tr memlwr,htJI' to ,ul·ial nrgan11:1ttnn,, 34 primary 
ETA :m.: ;n.u l.thle w tullt1111e and 'Cl"mHhtry '~hoot.. and 17 
, lutknh ol ,Ill) ;r,!!c 1m ~2:'1 collcfC' induthns. Northern 
STA Rl " open to non \tU· Kentucky Unl\er'lt) 
llcnt' ;tgc ll) or younger for an f> l adc linc Goedde. ;1 ~enior 
:rnmwl Icc of $10 theater m:tjor. heard about ETA 
Pete r Rtlbtn,on. thrector uf through a dan~e m'truc tor. 
publtc rd,ttlon' fm Play hou'e in ··we had to 'ce a profe~'ional 
the 1\u 1. , huJlC' tu 'ec pt:ople at d<tncc ' ho" and l' rttrquc 11 "' a~ 
I h e '' ' " gn rncnt. 
I' lay huu'e Goedde 'atd . 
J' " rc,uh '' It~ a pioneering pro- ··we "ere dl' · 
~~ AR 1l-IA1 gram. ETA/ STA RT allows ~~~':'t/!u rd a~<~: 
" It ', ,1 11.\' to expand our present ,ho" udeh ·are. 
p1onecnn ~ oudience .. C\Cn \\rth 'tudent 
dt\COUOI\, and prug rorm . 
' a 1 d th.tt"' when they 
•· Peter Robinson ( fcllo" cia" · 
mate\) a~rced 
that hcing an 
:rllu"' ll' to e.\p<utd our prc.,cnt E'IA mcmhcr really pay' uff" 
audLCJ\l"C and e\p.md our future W1enc/~o""'"' ,,tid , he 
iiUdi Cl\CC bclic\C' that 'tudcnh o ft en pic · 
Ruhnhun ':ud he helil'\e' turc lh\.' an' a' tn:tece" lble . 
tunc and fmanu:tl cun,tr<Linh 
~ccp ymlllj! Jll't~ple lrnrn l">e1n~ 
ahle tu ,,uupk the ;lrh 
Wicnc/I.U\\,~t '<lid II A :tho 
·· 1 tlun~ uur mcmhcr,htp often 
\CCIII ' 11111 guud to be true," 
Wicnc!lo"'~' ,;ud ·· rhe funny 
thmg h. there\ no catt·h" 
offer' 'lhol.lr\lllp rncmhcr,lup' ETA/ STAR'! com he reached 
1(1 \C\er;tl ""undcr,ened" group,. hy c;~ llmg 621 4700 
Features Quote of the Week: 
" If you can't an noy somebody with what you 
write, I think there's little point in wriling." 
- Kingsley Am is 
B rili~h nO\ elist 
1971 
Wednesday, March 10: 
• Trninmg: Re~pondtn~ to 
Ethnic lnwnrdahon 
Trnincr. StC\e Amold. 7-9 
p.m. Nor~c Common' 
117 . C:tii.S72-60-l7torcg-
i~ter. 
' /-lo/"(1 de !0/1\"l'r.WICIOft. 
Spanbh COII\'CJ",IIttOn hour 
2 p.m. Landrum .53 1. 
• AA meeting. I I a.rn -
12p.m UC232. 
Thursday, March II : 
• NKU S)n\f)honrc WiOO' 
Carol Dary Dune\ alii. COil· 
ductor 8 p.m Grea1c" 
Conccr1 Jiall . 
ALCOHOL 
It's caused more 





ab:lbol..,.._., I{~ wNcllkl 
frN la.lomados IbM akotd ..,_,..... ...... N_..., 
........ -c..u. .. 
Ul-095%. Wt~~tcltdlcatad.to 
oiNt_od ........... -laN_l<et_ 
5 SUPERVISORS 
& 50 CALL CENTER REPS 
Set your own schedule 
Looking for a great full or part·time job? DMR is looking for 50 people 
with pleasant friendly phone voices, who want to work in the exciting 
world of broadcast promotions. 
No sales or appointment 
settings involved. 
No experience is required & we offer flexible hours. 
We have 3 shifts available. Start right awayl 
Call Richard or Chaz right now for your initial phone interview at 665· 
3104 x 121 or x128 or apply in person Monday through Friday between 
1 :00 & 6:00 at the Holiday Office Park. 644 Linn Street, 9th Floor EOE 
• \I :; 
0219.tif
6 
Wcdnc"'.lay. March _l, 1999 
/Jadf. to th~ drav.mglxxml: 
NKU earns 
NCAA berth 
the hard way 
Elden 
May 
When the ma~scs gathered 
Sunday 1n Landrum Hall for the 
/'loC'AA D•v•~•on II ~o~oornen's lour-
n,uncnt -.c l~o."<IIOn ~how. thmg.~ we~ 
fJI h•llllllOillldJ 
Ahh<lU~h a large crowd turned 
out to "'atch the ,how, a ~ttcllite 
error made the ~how unavailable 
llrltclcvl\1011 
NK f11n~ learned of the learn's 
fate ""hen Athletic Din.-ctor l ane 
Mcu:r ,\..etched till· brackets oo a 
chillkhoard 
To lll0\1 !>Choo l ~. thi ~ would 
..cern llloc an unonhodox v.ay to get 
mthc tournament. 
F()f' the NON:. the C\Cill$ of thiJ 
C\cmng ""ere nonnal compared to 
tiK' m .. J .. ) road through the GLVC 
tournament la~t ~o~ocd •. 
·n.c NON.' t•ntered the tourna-
ment 10.11hout ,cmor center 
Sh,lnnon Smnh. Smith, rccendy 
ll(Millnatcd tn the GTE Rcg•onal 
AII-Aca<km•c team. i~ the team's 
..CLonJ-Icadmg ~:orc r. 
1be No~ had to rely on contri-
hutloo' from younger MaN and ve t-
cr.m ro le player;. Those phtycrs 
h;ld to mature quicUy and a new 
hCWCil"k!fgt.'<IIICa!lyevcrynight. 
Again<.t Ke ntucl.:y We~ leyan 
Wednc,day night. NKU held a 
'>(!\en pomt lead at halftime. 111e 
clutchperfom~erfortheNorse this 
lll£ht wu~ 1e"1ca 1emog. who 
..con.-d 16 pomts and helped NkU 
ma97-71 blowout"'"· 
On ~riday. N KU puii.:::J the rare 
tnf..:da agam~l Southern Indiana. 
Aft..:r lx:atmg the Screaming Eagles 
!\loll~ m the regul.tr ;,eao;on, the 
"'lnr'<! tncd to put USI out of the 
Gl VC tournament 
After L'SI tool an eight point 
lead to the locler room. NKU was 
fun-eJ to pl<~y ""uh iL<. bock to the 
\\;t il 
Th•~ urn.:::. MK:hcle Thchfa~r 
..a\\!J the day. The NCAA lea<k-r 
111 th ree-point nccurJCy drair~ a 
three to pull NKU Y.ithin a point 
und turned the game\ n"M">mentum 
tor guud 
In the gan~e\ final minutes, lit · 
tic u-..:d center Krh Knmr.uh was 
tuubl \\ollh '\'KU UJl 65-6-l. She 
c .. lml) h1t the t"ofree throY. s that 
..calcd the g,uoc 
" \he'll n:nwmtoer th•~ for the 
1\''' 111 hc.•r hll'." NKU coach Nancy 
Wm,tel 'did uf Kamrath'~ heroics. 
~~ ,hnuld her 1eamrnate' 
On S.itunl.i). the Non.e hauled 
tkll .. nnll"k' m tilt- GI.VC touma-
ll"ll'nt !mal' '\KL tt:11led by one 
""1th -lll \I.'LlKll,h kf1 After a dcfen-
''H' ''"P· the! hall found Ll\ \loa)' 
mtu lU<.·hl.utlt'r·., holnd~ one more 
II Ilk' 
I h.; un .. ung hem calmly hn 
,mothn thn..'t. thh ume to j;l\ e 
'\1-..l tlk' G l VC th.m1p1011~h'p and 
1111.· IOJl .. ccd m the NCAA reg iOn-
·•" 
01 all llw ,J"kll\ made by NKU 
th" -..:,,,un, Tocht.ut-.cr\ wa~ by 
lu1 tho= h•tt~l''t t! Jd ~he nmsed, 
Y.e Y.uuld hl' t .. Jlmg o~boot the loo& 
lOp IU Jl (lYihiiMI MKhlgMJ'I for the 
CAA 100n1amtnt 
tn~tead, lht Noc~ VIlli ho!it the 
/\CAA I"CBIOil.ll iU\d ""'II have II 
lil"\t round h)e as the top team In 
lhr!'ej!IIMl 
llk' ..cot••un t.mlt' doV~ n to one 
.. ht>t m tilt- do\mg ;.n:ond\ of il 
l.allk' If the /\ont> 110 a Y.ell -o•led 
nlok.hllk' , Tu.;hf.uilrrl\lhCiullh 
\\. m~td ~a•d the NOI"e h.a\C a 
homt cuun ~hanuge on paper 
It \ Oll'C I() ~Wy home, II.S luna: ti 
VII! ha\e people that come and fill 
ttl< -.t'Jh 'Wm lei \.t id 
The ti'.IOI ha\ done lb pan to""'" 
our hc.•olft., /\oY. , 1f only the team 
'-illl pia) helul't' a .w.o llout croy,.·d at 
Rea:cnt II J/1 for a tnp to the Ehte 
l·•&ht 
SPORTu Elden May Sports Editor 572-5260 
I liE NORTHERNER 
Norse finish season at 16- 12 after a win, loss at GLVC tourney 
8y lldtn l\h1y 
S,11ms !'.llllor 
ihe Northern Kentucky Um\ef'!ty 
men·~ ba.~ketball team headed 1nto the 
Gl't'at L.akeo; Valley Conf~ra tour 
nament nccdmg10 .,.,n the tournament 
to ~SM~re 1t..<oelf a ~ 1n the NCAA 
tournament for a fifth cono;ecutl\e ooea-
<on 
The Nor;e defeated the lndumapoh\ 
Greyhounds m the first round and then 
had IL' o;eason ended by the Kentucky 
WI!Sicyan Panther!lm the scm• final' of 
the tournament 
NKU played the ~ game of 
the afternoon m Robert..~ Sta(hum m 
bvansv1lle agamst the Greyhound~ 
Bolh teams banled cold ~hootmg 
throughout the gnme, but NKU found 
its s troke late :md defeated !he 
Greyhound~. 60-48. 
NKU ~hot 36 percent from the noor 
in the fiN h:llf. while l ndianapoh~ 
~hot 3 1 pcn.:ent . 1lle lhrce· pomt 
'ihooting was even Y.orse. a~ the IY..n 
teams combined to shoo!: 4-23 from 
behind the an: 
The game w~ ciO!Ioe throughout the 
fiNhalf,neithertearn hcldaleadlm-g-
er than fi\e potnL' NKU led 2 1- 16 
m1dway through the fi~1 half bcfort 
lnd1anapohs lim~ the half on a 10-
5run. 
J<'ltM~C'Lnt\flht \<lflhtmtr 
TWO IX)\\N.JI,\1 .1. TO(;f): 'IKI I (llniHrtl \ dam '\ nn1 l' ll knock ' 
du""n K l!ntuck) \\t.., lt'.)ll ll Jlht} t-r•.,\dltlll \h11tin~otl ) :mlll'atrkk 
C ritcht'l u"" d uri n~ot tht• 111 -711 '\Kl' """~In lht• <:.-..·at l 1tk~ \ 11 lh·~ 
Confl'nncl'TIIurmllnt' nl . 
Ad."lm Norwell led NKU Y.ith eight 
first -half poml,, Andy Fo-;ter led 
lndmnapolis With n.ne poml~. 
In the second il:!lf. NKU ~hut Joy,n 
Fosler, ""ho mi~scd all mne ~hot.\ from 
!he fie ld in the '«ond half :uxl fin-
j,hed 4- 13 for the game. 
Af1er the Greyhound~ took a 42-35 
lead , the momentum IUmcd on an 
intentional foul. 
A~ CrJig Conley went downcoun 
for an apparent Ia) up. he "<h luukJ 
by Clul l\:clmp;w~h Conic) h1t \h(." 
fn.'t.' thmv.,. Y.hl(.-h igmwd" 256 
NKUruntoend!heg;mll' 
The Nllf"'C 'hot 46 pcn.:cnt m thl· 
"'.'Cond half. huldmg l ito 27 pcrccm 
NKU cuiCh Ken ~h•t'ld' .,.ud !he 
\Ioiii "'"' unpof!,LIIII"I NKl 1 
-~nmlv. ;l' :1 n:all) great Wlllllg;un't 
hxl1mmpoh' We no..-cde<l 11 h1g "111 
and Ill' ~t'lf LWII.' \h1dd' -.;ud 
\\nhtiX'Y.III. '\Kt .llh<ii'IL'Cd tothc 
-cm•hn.1h LKI I nd;J\ n•ght agomN 
Kentu<:l) \\ c,Jc).m ·nk' l'<mtiiC" 
tnuglntoancarh ''"lcm<~lc.thcn l or 
JX!I.itll..'(lthc Nor~: fnr<1 111 -70 IIC!lll) 
We,lcyan ope!k.'l.l the gmne "1\h an 
KO nm Ilk' P:ullhl'l'\ e\le iH.Ii:d till.' 
lcoKIIoelghl :11 I~ 71....-fore ihc-Noi'C 
IIJ:tdc till'lr l'I.IIIIChatl 
NKU to host NCAA Great Lakes Regional Tournament 
Norse await tlu: winner of Bellarmine/ Grand Valley Swte on l·'riday nigh/ 
Stnff Rcport 
The Northe rn Kentutk) 
l!nhe r~ •ty women·~ basketball 
team found oul Surn:lay Y.here •t 
""~going to pia) for the regiOnal~ 
in the NCAA Oi v i ~ i on II 
Collcgc/Grand \;~Ill') St.Ltl' 
Um\er-•t) ""mncr I nd.r} ;II 7 ~~ 
pm :tl RCf!l'tlt'' II .Ltl 
Genmg to pia) at hnmc ag.1m 
""a' ,omethmg the tc;un hoh 
Y.Orked hard for. <~l'nlrdm!!' tn 
-.enmrShomnon Smith 
Toum~• · r'ICnt " It reall) mean' " Int. ""'' 
Thank ~ to the VIctory on Smn h " h}!l\C'u'thchurnl'<Ld\<111 
Saturday thai ga1e NKU the Great t:1ge .. 
Lake~ Valley Conference champ•· Coach '\,m<:) \Vm'tl'l C\pl.unc(l 
on~hip. the tnp will be a <. hon one· hoY. hard v.url ami (ktl'riiiiiWIHIII 
to Regents llall. got themtlu, far 111 the ,ea,on 
N KU wi ll ho~ t the NCAA Grell! " It '~ <'\citing to gel the home 
Lukes regional in :1dd11ion to being coun a<h an t age." 'ai d w.n,tcl , 
a No. 1 'iecd. Thanl~ 10 heing the "\\'e'\c 1-111r~ed haul ;~11 }l';•r 111 ).!1'! 
top 'ecd, the Norse ""Ill rcceLvc a u" 
fir..t -round b) C. A' tar ,,~ gellm~ 111 th..- H 11c 
NKU w 1ll piny the Bellarnune F.i~ht m the tourn;~rnl.'nt.Jt ''a d1.1l 
lenj,!Cthatlhele<~m ''re<id) for 
"\\e're pi<!) Ill}! v.ell nght noy,,'' 
,a1d Snulh ' \\ e 111'1 tK't'd to con-
tmue tndnY.hllt v.e·redomg I)()Y. .. 
The ltlurn;uncru get<. underwa) 
tumormv. e\l'nmg .11 :'i:.lO, v.ith 
Southern llhmu, · I~Y.ard•l•lle tak-
1111! on l'oflhl·rn \hdugan The 
1.111111er ;~diann·, to tale on 
\hdu!!'.lll l'edr on l 'nd<i) 
I Ill' ,..-uuul ~.un..- ul the day ha' 
(ir.llld Valll·~ S1a1c talmg un 
Bellunnme Clr llegc. l'he \\olllller 
ad\lmce' tolnle on NKU at 7:45 
nn l' rida) lllj!ht 
'I he r h.1mpu11"lnp }!<~ll'C v.1ll IJC 
pl lr)ed <.;,llllld<i) lll~h1:11 7·4~ 
l u.:lehr,\11 hcpun·h,.,ellfnrboth 
"~~~~Je ,111d mulllpk g;um~' 
Three ways to beat 
the high cost of college. 
1. The Montgomery Cl Bill 
t. Student loan repayment 
3. Part·time income 
The Army ReseJVeAltemateTmining Program i ·a smart way to pay 
for college. 
First, if you qualify, the Momgomel)' G1 Bill can provide you with over 
$7,000 for current college expenses or approved vo/tech training_ 
Second, if you have-or obtain-a qualified student loan not in defaull, 
you may get it paid off atthe rate of 15% per year or S 1,500, whichever is greater, 
up to a maximum of$10,000. Selected milital)' skills can double that maximum. 
Third, you can earn part-time money in college, and here's how it works: 
One summer you take Basic Training, and the next summer you receive skill 
training al an Army school. You'll cam overS 1,600 for Basic and even more for 
skill training. Then you'll attend monthly meetings at an Army ReseJVe unit 
near your college, usually one weekend a month plus two weeks a year. You11 
be paid over$107 a weekend to start. It's worth thinking about. Give us a call: 
606-291-6743 
II ALL YOU CAM 81. 
ARMY RESERVE 
www.goarmy.com 
Th~-potntef'l by Cnup Sallllc" 
:mJ Bnan l..a"hl.lfl 18111100 u I l ~ mn 
y,.h!Ch[la\ethe ilf'>C:I20 Jf.Jiead It 
Y..U.\ the tlflly lrad ut the m~ht lnf 
' KU. 
We'le)an lotlk L'llfllml of the ~.1111( 
by out~ng NKll'\6-ltJ ltw the"'"' 
of the h.llf KWC hJtl balouk''-'1.1 "'-""' 
mg a\ guant<.. Chm ll.l'~.:ln. Ad,uu 
Mallmgly nnd Pa1nd Cntlhcluv. 
comhmed for 1S fiN h.llf Jltllnh 
The KWC' dcfen-.c fnM'I.i '\Kl 
mto 12 fiN-halftumtJ\CI' \\c,lcy.m 
al<oO outrcboonded NKl I~ In 
Thmg.~ !-'Ot V~Of'C m thr 'o('{und half 
for NKU; We<.lcynn hc~.m tlk' fin;ll 
pcnod \\olth a IO·.l nm tn c"c•xlthc 
lead to65-4l 
We~leyan pu1 NKl l!Y.,I)' 1\hcn 
they oul'>cored N KU 17· l u ... er tlw 
next eight mmute~ uf pia) 
Gmo Bunolone hr~Jught the 
Wl'<~lcy:m follo"""mg 111 II\ f~-ct hy h1t 
ting th receotl'ii.'CU\1\e thll.'CP,lllltCI' 
1llc e.,clounntuKl pomt f•w KWC' 
carne ""hen Leroy John thre"" lhi\\IIH 
re\croejamonanalley-IJOPfX•~,fmm 
Antonio Gmm to ~11e Wc,ley.m :1 10 
point lcadm93-5J 
KWC QXJt 63 p.!ll.'Cilt fmm r.he field 
forthcga n iCY..h ilehnkhng'KI tn4~ 
percent 
KWC' forced NKl mill :!I 
tUnlO\el"o. Y.hlle 0111) l'Orllllll\tlll~ 
Cl[:hl 
ShiCJd,lo.1KIN K Uk,...ta1';nn,tal~~;•t 
1crtc:.m. 
"WeJu, t gotbc:ttl>yate;nnthat\lo,.., 
vaSIIy superior. e'pcnelll'l'<i :md t.1l 
e ntcd m We<.lc)an." Slucld' ~<l id 
"lhcy arc playmg_ n·ally \\~II n~lu 
now. 
Junior ~·htch l'ert.ln x \lull hl' \Ill' 
~ tunncd at the game\ OUIL'I.lrllt.' 
" l'rn n.:ally HI a lo" fnr \\oOrtk" 
PcrJn, ~o.ud " I JU~t feel bad for M1ke 
lllld nnk~ that they had to 80 001 hle 
thl\ .. 
t n;\hm.m Drew lkckcn .saKI much 
nf lheuctht ~II..'\ to the KWCdtfcnse. 
'' l'he1r prc\'Urc rtally hufl us," 
Btxleu .,.., ... "'lllcy wert on. and I 
don't \CC m:my 1eams bcatJng them 
""hen they're till" 
The ~Of'-C fin,,hcd the ~ at 
16 12 Shield' \IIlli C\'Cil though the 
'\t'lf'C tiKI nof 1nale the NCAA tour· 
n .. 1n)('IU.the\ea.loOil.,.MSt!ll a.succcss. 
"T11 thml Y.C had three freshmen 
arxl a o,ophomore a\erngmg m double 
figurc,," ShK:Id' <.aid, "it was a o;ohd 
)l.'<~r· 
K\\'(' ! 111 )· W•lham,'J- 145-525. 
\lathngty 7-K 0·0 16. Garc1a 2·5 2·2 
f1. lln, l m.S-IJ 1- 1 12. Critchclow6-9 
2·4 IS, Perry 2-J 0-1 4. Bartolone 5-
M 1·2 IS, Will 2·2 0-04. MeDunald 
II· I f).()IJ, l'n""cll 1-1 0-0 2, John 4·8 
4, 12 Tula l~ 4\-6K 15-20 111. 
11/Kl! POI L1whon I·.S0-03, 
S.m(lcf\ 'i 14 U-0 14. Norwell3-4 I· 
2 7.Con!e) .S-!1 J-.S 14. Perdrix 2·3 
11114. Seller 2-3 0-0 4. Schaefer 4-7 
I) 0 Ill. N"''" 2-4 0-0 5. Bay~ 1-3 2-
2 ~. HL'l.~CII 1--t 0·0 2, Vieth 0-2 0.{1 
II l otal~ 26-S7 1).9 70. 
ll11lf- K\\C, .'i.S·-Kl. JPt.f'G- KWC 
lll-2~ I W•Iham~ 2-4. Mattingly 2-3, 
(i:m:•a 11-2. lla~km 1-4, Cnichtlow 
ll.B,.nolnnc4-7, McDona1dO.I. 
Jnhnii-IJ;N KU 12·26{l..awhon 1-5, 
SJndcr' 4-11. Conley 1·2. Perdrix 0 -1, 
Seller 2-.l. S{·haefcr 2-3, Nixon 1- 1. 
lin)' 1-21. Rebounds- KWC 37 
(Wil h:m", G:.rci:.. Jo hn 6): NKU 25 
t<.'onle) 7). A-.si~tS· KWC 28 
(Cntl'hclu" Ill: N KU 16 (Conley 6). 
·l),ruo\ CI'!i· KWC 8 (Perry, Williams 
21; NKU B {Conley 6). 
Attcnd:uwe· 3.750. 
1999 NCAA Women's 'lb urnamcnt Bracket 
Greal L~tkcs Region 
(al Rcgenlo; Hall. Northern KcniUcky University) 
\1kh~11nl'tt' h 
SIU-1-:dl'l'llrds•llle 
Mar ~. ~ \lip rn 1-----, 
Mar ~- Sc30 p m f------' 
NorthtrnMkhilillln 
'lar. Mnr 6. 7:4~ p.m f--,--,--,--
Grand \'Mile} St11 t1' Re-gion a l 
Champion 




The hottest spot in town for hot wings 
and the hottest sports action! We dare 
you to try our Blazin~ wings! 
Award-Winning Buffalo Wings 
12 Signalure Sauces 
Full Menu 
Dally Happy Hour 
Big Screens & a Muhilude of TV's 
Free NTN lnteraclive Trivia 
25C Wings on Tuesdays 
Call lor Carryoul 
0220.tif
SPORTS 7 
Wednc~hjy. March -~- 19')4.) 1111. 
CHAMPIONS: Norse win GLVC tournament, host NCAA regional 
From Page I 
The game wa, o l o~c: thrnu)!h••nt 
the ha lf. a~ NKl let! h)' <1 pomt11t 
34-JJ j u5t o~er 11 muHHl' ll'lt I "il 
closed the hal f on a '1-0 tu k~d 
42-34 at the hrca ~ h \c or thno.t" 
pmnt~ came nn u raro: lne potnl 
play A1 Jcnmfcr l"hmncr htt 
three-pom tcr, NK L lnulcd \ltritl~ 
Omge m:h Gm~cndt thtn htt 
both free thrm~-' 
Gtngcnch led the: "·'~ r .. r l "it 
wnh 14 pomh a t the hro:a~ 
Mlchcle TuchfarhcrhJd 1 I ptllnl' 
for NK U. The team O\cr..-amc the 
l o~s o f Sh:mnon ~nuth and 
clatmed the \tc to r) Ill lhl· ltn.tl 
mmutes. Th• ~ wa<. not ''"' 1•11 
, NKU coac h Nancy \\tn,tc:l 
"There a rc l\1.0 V.J)' ~ou r.m 
go." Wm~tcl ~;ud " You r.m ¥" up 
or you can go dov.n Our tl'<lrn 
has refused to le t 1t<.cl t ¥11thmn" 
A ft er US I we nt u p h> 10 .u -U 
34, NK U began '" l'omch.td. 
Cou re ll and Tuchfarhcr uuhcnr~·~l 
US I 7-0 over the nc\1 I lO I h.· 
mome ntum c hanged lor ~om! 
with 4 : 17 left on a threc-ptllnt,•r 
by Tuehfa rber. Dun n~ th•· '~r.un 
ble for the lome h.t ll. th.· h;~ll 
roll ed to a Wide-open Tueht;~rhcr 
who then dra ined the tnt.:.·t;l 
Wi nstel ~a td the three ~-h;~n!!ed th•· 
1 
enti re game . 
"That rea lly got u' ~nm~. It put 
us wi thin one and then \le ~~~ 
down and get the ~top:· \\ 111,tl'l 
said. 
The Norse regamcd the h:Jd tm 
good with I : 13 left on a Cottrell 
put-back. Krb K:unr;tth 'e;tk•l 
the vic tory fo r NKU ;t' 'h•· 1111 
two free thro" ' to i! ' 'e NKl ;~ 
67-641cod. Win, te l ,:.id the l r,·o: 
throws by Kamrath " '-'n.' :1 ~~~~ 
from up above 
" I didn' t rea lly W) :tn)tiHn~ to 
Kri s :' Win s t cl .)a id ." llutGod.~tHI 
I had a little con, er.;ttmn ~hc 
d. wrHd tu htl thtl\1.': tree t hrow~ 
m"r•· th.m .m)t•ne un the tc:un 
'iht ll;tht,,\,remcm11cr thnt" 
( nttrclllctl the wuy lnr NKU 
''"h !-' J't'"ll' and 1~ reh-ttund' 
.wt! lu.hiJrh..-r l1nhho:d Wtth 2.1 
i'"'nt~ .u1tl etj!ht rch-t1und' for the 
'"''e ('nttr.-11 '·"d 'he tnetl tu 
llut .tlt•uplc ln:e thmw,,mtl 
•r,t-t..;,j,,,m..-rdli•Unth."'C'uttrd l 
~tit! 'I 1'-,t\ lilllll~ 1'-h,lle\Cr II 
\nulh.·rn lndtJII.I ~«u' lctl hy 
(flll).!'trldl \\llh :!\ jll.llllt\ ('~\\!) 
llud1c' .n!Jnl I\ Jlllllll\ lnr the 
...,,, oa1mng l.tj:IL'' \\ m,tel ''"d 
th.•t .ktl'n tlc..:1dcd the oult:ome 
nlth\' .1111' 
Our dckll"-' "on the ~:unc," 
,,,ul \\m,td ·\\<.' •·;mte uu t llrld 
r,·lo·••Hhkd .uul I..O:JI1 the m off the 
\nuthc111 il ltll.llhl coac h 
C 'h,,m-~lhu l)ul-';ln t:tllllJl l un~nted 
on th<.' \;1\.l 'IJUad 
I Ill'~ ;lTC J \eT) OUI\I:IIld lllg 
I•'•HII. ,,uti Dul-':111, " I hopc the) 
1-'•' tn th~· Uu..- b j!ht. I hnpc they 
"'"II all 
\Kl e\ICilllctl lh ~« lnm n ~ 
-.uc.tl.. tn IK ~Jmc' .mtl t:onu nued 
11-. tJliC'-t tnr the G I.VC' 
('nnl•·r,·n•c lltk J., 11 too l.. o n 
Bdi.Jnrlln,• \aturd.•) for the 
dlalnptnn,htp '\;KU j!Ot o fl to .1 
l.t-.t '-tJrt 111thc f1r't hJifu<i a 
r~·,ullt•l .1 IO-' run. Courcl l had 
•h,,-,. f"'""' .111d Tu~·hf..rhcr h;•d J 
thr···· lllllntCI tlunng the run 
11.-ll,urnnwt;llllCh:ld un nfl-2 
tun,,.. K.Khl'l Hea,lc) h.td a ll ' u 
poun-. Jurmg the ru n IIIL·Iu d1 11~ :. 
thh'•' pn1nh'l t u~utt hc Nt'r'c leud 
hi 1:! Ill t he j!il llle f<' lllllllled 
cln-.••ttwre\lulthc h;tlt unlllthe 
I,,,, lev. nunut•''· v. hcn NKU led 
!X~-<; Jk ii.ITIUIII<.' \\IIUid ~0 011 a 
X-U 1un JU't Ot.· torc the hrea l.. a-. 
Jdl \I,Curl)ffh,· \onhrmrr 
\ TU;JI'r SQl'E F: ZE : NK ll r,: ua rd Ku til' K l'lw~ fl riw" ht•t"l'en 
Soulht-rn l nrt ilma pla) e'"" Adri l' lll lc &lt1.. u nd \ ul:l lil' (;la'>t·r dur inr,: t ht• 
6K-6-'NK U •iclor) in tlll'( ; rt'HI Luk~ \ :11l t·~ Cunfc~nre tnurn:mwnt in 
EHIII \\ ille. 
Beu,lcy h1t t" o tree thro" ' and 
Ry:m D~nncr hnt"o th ree-polllt· 
er' ;1' Bc lhmninc loo t.. a .13-3 1 
lead to the lul· l.. er room 
"l he NoN: " ere led by 
Tuchfu rbcr 1'-ith mnc po int <; nt the 
hrca l.. Be ll:mmne had three pl:ty-
cr' 1\ llh IIIII<.' poult ' :t l the hrellk 
D;mner. Bell, ley un tl Stcph;ulle 
ll utcher;tft Bo th \CHill' l..cpt the 
g:tmc dtl\1.' 111 the 'cnmtl half. :11 
each Jwd , tun lc;tth throu~hout 
1he h.1lf NKl l hrld :m ..-:~ rl ) .lK-
J~ IC;Id 111 I he halt·" Cott re ll h11d 
f i•e jllllll l\ duru1p; :t 7-::! Nor'e 
lk ll.trnunc t:.tmc hJe l.. , ho"CI· 
cr. o n J -~·0 run J' /k;~-.lcy h1t :1 
threc-pomtcr and a la)' UP to lii\C 
the Kmght ~ a 40 ]8 lead ]-rom 
th:t t pomt , ne ll he r team had 11 btg 
j!er lead th 11 n thrccpomt" until the 
ht<it few m1 nute of the 
g.•me.v.he n Cottre ll h1t bad to 
had layups to g•ve KU a 6 1 ~6 
leild Tuehfarher then eontn huted 
tv.o free throw~ to J!. IH the Nor'e 
a 67-621ead 
Late 10 the game, He llarnune 
put toget he r a .S-0 ru n to 11c the 
ga me ut 67 I\ Beasley hu a threc-
pmnte r and Bc t~y Young had a 
layup for the Kntght ' Wtth lc" 
thom '"O mmutc .. lcft 1n the game, 
Young matle a thrcc-po1nter to 
gne Bcl lurmme a 70·69 lead 
With under JO ~ccond~ left and 
Be ll armme up 72-7 1. the Norw 
"Cnt down the court 11 nd 
Tuchfllfbc r n:uled 11 three-po 1ntc r 
With Clght \et:OIIdl le ft 
NKU 1'-0uld ho ld on from there 
to wm the GLVC tournament. 74 · 
72. Cottrell. numcd the tourno· 
me n!' ' Moq Valuable Pht)er, led 
the Wa) fo r the Nor'e " 1\h 30 
po •nt <. Tuc hfarbc r. who "' "~ 
named to the G LVC All -
To urn ament teu m. came a " oy 
with 19 pomt~ for NKU. Donner 
had 23 pomt~ and ll uteht:ra ft 
n.uncnt monly " ' ICcond \Cit\On 
mthelc,tpue A1 tt gel' ready for 
the \(' AA DII-1\IOII II 10u rna 
IIICllt. " KL hOpt.'\ to t:Onll nuc 11' 
wmnmll~«a)' 
" When ~h.umon Smuh come' 
hJl l.. . ~«-e·ll he h.trtl ttl 110p," \Jttl 
ru.hl.trh..-r 
'Kl 'I IIIJ !-\t..n~ ll-40-00.Cilltretl 
1-'110--ll ~-l kn-o111 I·'~~'· 
ht,h1Mtlcrii-14Ml2l.Kd-cy\-11 ~1. 
Su Smnh0-10-00. Hrdd) t -S!-2~ 
~annth I 2 2:! 4 I~ !t--n 2.\ ~6 
"" Sootht:m lrtdiltn• ~~~Donner 2-4 ' 
li,!.Citnscn..h1-1''1'12\,l:>t-stu,~cr2-
1,!\-41.1luj.'he'~ tli!-1tl.Sctu no .. 
Otl.l...-.."<'~tO- II)-(I(J.Gia...._,2-ft2-::!6. 
1\1(.'1\.<'fll I HOO. lcpo.•ll 0 lt)-(J() 
'lhlah !t 'H I'I!'N 
llatr lSI.-l!-Y .Wt l-'fi·NKU.\-11 
(S!.mlc)O-t.Jcn""ll t.'l ut.hf.trt>t:r 1·1. 
Kc1...:)112. \uSmnht).t, Hodd) 1-S!; 
USl \ HIJI)I.~IIll'r l-l.GmMCrxh 0-1. 
l l uJ! I~ 1-~. SciiJO-tl llt>huund.'l- NKU 
4(}(Cuu~ tl l!l; L'\1 !i,tDe'\h.t,ocrS). 
A.'iSlll\ '\'Kl61Tu.;hf.!rhcr lK USl S 
ISctV ~I·t'umo• t<r.·N KU tiJI Kd...:) 
Conll!ll 41~ U"l 12 tO.:Sha.'"-" ~I 
Attt rwhutt.'t-!121 
NKI 117-l 1 Tochf.ub..'l'1-10.\-l iiJ, 
CottrCIII2-!!6-9lO. Jen\OII ~-82--' 12, 
SWnk-) 2-7 ().0-l, Kcl"-') I l 2-2 S, Su 
SmtthO-OO-OU, M.t'dd) 1-42-24, 
K:IITlrot!ti).(H)-(10. \1, Hae0.00-00 
scored 13 pomts for the Kmg ht " ToClti~ .!)I-HJ ~ ~ 1'11-l 
Tuchfarbc r talked nbout hlltmg lk ltamdtw t1~1- Cunr'l('l S--1-l ~-~ 1~. 
the game·"' mning sho t to win 1he t-hMd'tcTafl ~· '' 2-~ 1 l,Go!l/ak, 1-1 0-0 
eh:. mp10nsh1p. 2, Ynung 2-1 ~-610.fr.mnt'l'.l·70-0 12. 
.. , " a~ ~uy ing 'Go m·:· 'a•d :~;:~~~~~~'~-~~~s~~-11 Tuchf:trbcr. "Time "as windmg. 
12 
dov.n and I ju ~ t had P good loo t.. .'' ll alr- tktl~nmno.· .. H-J t . Wt FG-
She ~aid be ing named to the All - NKU _l- t ~ (l'u1:hf.u~r2-~.SI.ulkyi).S. 
Tournament team wa' :. l ~o a g rent Kcl...:) t-1. ~udd) U- 1); tkllannmciJ-lS 
fec lmg. ICnnnt'I'O.l, lluldll:ntfl 1-t.Young 1·5. 
" It Wll<o an hono r:· 1hc said . " It l)anrlt.'!' -l-4. lk;"k-y .\ '- HutlanJU- IJ. 
1'-a\ u tribute to the team," ,he MdMtund~·NKU2!11Cumdi 1J; 
.;aid Bctlarnmtc,1 (11utdlt.TJft7);;\ssist..,_ 
NKU fought th rough mj uric' ~:~~: ;~~~~~~:-~~~:'~~~~~x 
and contro •'e r~y a ll \ea ~on and pla)Cf'\ ~«tth t J; Bcllarmme 11 (Conner 
" e re a ble to win the GLVC tour- _\J. ,\ ttetKiantT 1!\0 
The Northerner 
Players of the Week 
Bellarmine basketball 's biggest fan 
) ACK TODD WILLS 
&• WA LDEN RO AD 
l>tt • I>•J.-11\I,('ull) 
Lt•ft : ( rai)t S:md('r' 
\.tndcr' ,,.,r,•d IH poinh m the 
\J\.l "'" n•crlnd1anapol"and 
'.;nrcd It in,, h•,mg c fl un ug:un'\ t 
1\.,•ntu.t..~ \\~·,le~;ulmthc GLVC 
tourn.tnk.'nt 
Kil-\hl : \l khdt•'I\J4'hf:~tbcr 
ludll.ulx·rhdr~<xiNKL " m thc 
(il \CtnUnt,UIIo.'!I!V.I!h l1111 d ut''h 
tlll\.\'p1HIItl'l" llcr thl\.'\.'-po nuer 
;t~;un-.tl \l,·h.m)!cdthemoll1Ciltum 
;~ntl~·t>tlljlll'll'l.llhc NKllnii iiCb:IC I.. . 
OnS.nunLI).IM:rthl\.'1.'\\llh e tght\t.'C-
otll.!, kit~'"~ 1\Kl ;1 1-' -12 \IChlf)'. 
$3500 .00 
CASH IN ON GOOD GRADIS. 
I! y ou'r e d ho11hman o r 
t o phornore wt th goo d 
gradea.appty now for a. 
three·Y*'• ' a r two- y ear 
acho l nhtp hom Arm y 
ROTC. Al"my ROTC 
t c hol a.rl h tpa pay 
tutt lon, moat books and 
feea , plu.a S I 50 p er•chool 
m onth They alao pay off 
wtth leaden hlp exper i· 
once and officer crodon· 
ti&l• tmputtatva to 
future employen. 
ARMY ROTC 
THE SMARTEST COWGE COlJRSE YOlJ CAN TAX£ 
f 01 d&tOlls contact XCMttt U N m y ROTC at 
(5 13) 745-1062 
0 11' (11/lfl\tllll/ 1/111'1 11/11 1/111/H'• 
rrt•d dtlf/111/ t/u- (irrm 1-tll..t•f 
\ '11llr1 Co~tH·rfmt·tmtrnmru·mm 
l~llmtllllr lull nul.. 
!') Uru n · Kd ln 
AIII.I/1111/.\Jmrll l: thlt~r 
Tn h;lll..cth,tlll .uh, ;m e'tcll mg 
g:unc can he JU't \\ h ,tt the dtx: tor 
orde red 
l-or Rieh:lfd 1\lcct..,, he wt..c~ 
1111 , 111) 111!; hter;tll). 
Mee t.. , ,, 11 1dcly l.. now n a ~ 
Jle ii :HIIII IIC ('nJicgo:', "hli!-J!e'\1 
fan" 
llo v. eH·r. 11 "not ,til fu n and 
game' ~'<l t h \feet.., 
Meet.;, ,utJ..-r, lrum ixlUI\ uf 
dcpre,\lon .1nd h1' ductur ,ug-
gc\lcLI he lmd , 1 ht,hh) to he lp 
htm rcla.\ ~~~ \lcct.., ;~dnptcd the 
Ue ll a rnu m· Cllllcgc h.J, I.. e tba ll 
h:anh 
lie hJ' hlllul'-ctlthe men'., and 
" omen·, tcJm' 1t1r 10 )e<lr'- li e 
a ttcm.h e\Cr) lwmc game and 
\Orl1CIIIl1C'- Jilltl\ J V.;l) to a ttend 
ro;~d ~Jill<'' a' "ell 
Meet.. ,"·" 111 l·1,111 ,1d lo: la\ t 
v. ee l.. Ill d1c~·r on the L;~dy 
K ni t: ht ~. who reac hed the fina l ~ 
of the Great La ke~ Va lle) 
Confe rence tournament . 
Meehha:-> lc ft \ Uch a mark on 
Be lla rmme basketball that he 
w:l\ an •nlt ted gue\t of the 
.;chool for the GLVC tournament. 
Meek s hu ~ fo ll owed the 
Kni ght ~ s ince findtn g out ahout 
Be llarmine baske tba ll fro m the 
newspapers and from its p l aye r~. 
Befo re that . Mee t.. , worked lit 
the Uni1 c rs ity of LOUISvi lle for 
~even years. 
Meek' ha' o umquc pca pce-
tl ve o f the team~ th1 ~ 'eu,on ut 
Bcllurnune. 
"The me n hii \ C o bette r tcum 
than the record indicate<' \aid 
Mccl..s. "Coach Cha rl1e (J u\ 1) 
ha~ to adJUSt to the t ran~ 1 t 1 on 
fro m wome n to men·~ team 
A l ~o. the wome n arc not plo) 1ng 
" e ll as they are capable o f pia)· 
mg. but they're wu1mng" 
Med. !> a lso hu5 a lot of re~pec t 
fo r On ISIOn II ba!> l.. etbull 
" D• vis10n I hus a ll the cheat-
Ing, hut this i ~ more fun ," \a id 
Mccls. ' 'The teanh pia ) the1 r 
hearts out." 
USA Tuduy/ WC UA Dh·is ion II Wo men 's To1} 25 Poll 
(Record\ ure as of Marc h 4) 
•1Fo\M l'olnlli l' no \looll 
l.l'\tlrth U.ii.. UI.it2-'l 600 I 
2 l rJIII.I\ 1\!JrtUII(\(') .513 2 
1 ..,, ~(•...:tr-.n "" -' Bc-mlc) tMAI "" ' h llfl'•na\t.otc( l\ \1 488 
f> o\h .. hll!.lll'l.:..ll 474 
7.1\iunh f)al,>U\t,.lt.' 429 • II 1\ eniiC'\.l~« "t IOAI 41 0 10 
~ Ncbr.i\l. • l<i.c-.aroc) '" II 10 "llft~rn M" h'f~t l74 ' Jl . M UtTIII M" M "'l UCK\ ' '" " ll Mt•'lOUn ~ c,lcrn '" • tl U(' llilll• "" 14 1-' M. tll hn,tFLJ ]()1 " I ~ l tlf1 \oolle~ ~t .att tGAI '" 1616 Atl.. .m-.a~ Tt:\. h 241 " 17. ~..-.. n und.t '"' " 18 HtnJh.omtvG (NY ) , .. ,. 
1'1 C1ll'ol) Punllllta , .. 17 
20 Dtlto~SitetMS) Ill " 2 1 "il•rpen ~tlwJ (I'A.I ... 20 
22 South llid ot.~t St"'e " 21 21 WulfiiCiNC'I " NR 24 Morna.n..i Statr 8 tllmv~ 46 NR 
2, lndt .• .n.II PA J NR 
All th1' cheenng for ..:ollege 
tcarn,h:l,gl\cn tl lcd.\ thedcsl re 
to become ;~ ' tudcnt again . 
lie pl an, to enroll e1cntua llyat 
e 11hcrat Sp:mldmgor Be llarm mc 
College 111 Loul~ \llle 
Meet..' fcch tha t academic\ 
.. hould he more important th 11n 
U t h]C II C~. 
" Bc lhtrm w e i'l an acade mi C 
e ii\HO!lllle ll\ ahO\e athletln," 
\ a id Mee t.. ,, " It ha, high lllln -
d:treh and the nt: llng president o f 
the college 1\ o l a). too." 
However, dc~pnc h1 ~ outl ook 
o n aca tle ml t:\, 1\· l ecl~ doc~ e nJO)' 
the a thlet"' contc~ t s he " a t c hc~. 
e'pcc •a ll) the Bellornune ,·c r\U ~ 
Northern Ken tudy Unl\ e r\ 11 ) 
match up' 
"We cnrncd NKU n ght do~ n 
to the " ' re," 'a1d Med s. " I con-
gratula ted NKU, too'' 
Now that Be ll arnune has qual-
tried for the NCAA tournament. 
111 a ll l•l..c hhood. Meek s v. i ll 
ma l e the tnp up l-7 1 tochccr on 
th<.' Kn1ght\ 111 Regen t\ Ha ll . 
Where could Meet..' be found'.' 






CAA lournamenl . Bel lannmeJGVSU .,.mner 
7 :4~at Re~t H~l 
K Baseball 
"""'' " ,,... St. t :M """'' "''""' J:M M.,dt 7 KtnttdySt. (Dtt) ,,.. 
Mltdt 10 uBre ia(DH) 100 
NKU Softb811 
Mltdtl 111. 0cottcto~~on(DH) '"" 
0221.tif
8 
Wcdnc'oday. M~~rch l 1999 
aCROSS 
t Ro llert o t Sport.<~ Night 
ti . Sen•ng for Club 
Da11c;e abbr 
9 Nllon C rnnc. nt t lm ns 
10 Father in a class ic 
'50s- '60s senes (2) 
14 Sptlno;ur Flit _ 
(1 965·00) 
15. Rote on SrSI$r. S1ster 
16. Mad About You 
character 
17. Burden 
18. Ullimate degree 
19 Th€' DRy the Bnokies 
'39 Detty G rable 
movre 
20. Worry 
2• From _z 
27 Part of a 4 0 transcnpt 
28. Peter_; Mary Marl rr• 
role 
29 rreeb1e the I=Jean 
{1980-8 1) 
3? V W l orenmn er~ 
33 Legal drama senes (:.! ) 
36 Hot spot 
37 Stmngn St111dows _ 
-· Cmpty n oom : '77 
Martin Landau IIIITI 
38. 1\ctrcs::; ou The 
Hu,qhleys (?) 
DOWN 
I G otrM cty (:>) 
2 . Turmoil 
3 Lettem1an's state ol 
b1n h. abbr 
4 I lkflt the 1 ove noot 
5 Merkel 
fl 0fi ( 1A74-7ft) 
7 Ht1ll o l a m ovie c ritic 
team 
8 . Strung s tring 
1 t Ctcety's tnt l tols 
12. Jane Cun•n's age 
13 Chtttirlt~adar'a cry 
14 _ the West WRS Won 
l1970-79) 
20. One who plays a 
prlvntn nyo 
2 1 Al falfa 01" Spanky 
22. Conaumed 
23 . Sororily lcttor 
;>4 Likely 
25. Lake near Heno 
26 . Ryan. fo1 ono 
?9 Pnoplt~ Am Funny host 
and others 
30. Mex.'s locahon 
3 1 _ Follfcs (1987-89 ) 
34 ractor· Chronicles 
o f the Paranormal 
3 5 Pc1poltml Hl;(:o mmry 
lor 10 Ac ross 
HOROSCOPE 
.\rlt•• IMO!n·h2t · t\t•rll 2.0) 
T ok,• your .-.• .. ron .. oho lu ll'~ .11 hnnw mur<' ... :nou~l y 
1 .hi< lr- ,, h •S tW't>Jr". l hy l.o l< ms •l l'>nr- ' 1r- p 10 1 a lunr-
1 \CU'-C\ n~·v~·r jlCI ,u•ylhul~ ..1<'11\' 
T:~uru.\( \ jtriiZ I - 1\tw) 201 
8~ hOill'~l but l,jC\ fU] w hen II fn.: nd 1.1\k~ f or y our 
udvocc 1-l'h.:n 1n on.,r• rn llon ~t l m u•k wlu·n trovct . 
"'r '""I'd"'·"".,., 
l; .. ..,tui h'-hn ZI · Junt'liJI 
\ C,jlll IU l et ~!:" uf )UUr l c;.lll>, ,j llf.J )'UU " Ill .'>\.lUll 
{h»<:\1\ c1 '"h.1t 11 mc.on" Ill 1111 ly II\ c 1'.•1-.c ,, cl ,j!rt~ 111 
a wt>to:~· • ttuu .. .-~·'"'" )uU 
• 
Sugill ll riii \ INo~ .2 .l · l \,f>r . ZO I 
H(tll "I' Y""' ''''~""'"' and jlf'l In ..,.,.... l'ht' tmlt' 
you \c f!'<nl o;ompl,jolflllll ~ou ld h.a•t betn ui.~ 
"'"'" "'!•~•~·utly 
C llprk11r11 (tH-e-. 2& · JaM. 191 
h " nn ,., moch tun -... kt n karmll ct""nc t-DC!. In 
'""'"' l"" M.ot..- ....... )'"' ~ ..... ,..,. lr\~'"' to rr , 
lt .... hlll)l; )Q<.Iliii•UOW 
• 
\,IUOIIiu-.C J:.~u, lO·to'.-b, ll l 
M .Jr.o: .a'.'' ,Ju 11~1 .a1wJ -u~l< .. tilt II Cut JU"'l on~ IJ.iy 
Y(\IJ "t:l he :un.:r.h'(l by ~\~J)thm& you are ub lt to 
, .. -~.'""r'•"" 
• 
l'i~t-.lo t t-t•b . l<f · !\htn:b lUI 
Ro:m.au l ~.o.hu ... t ~eu 1k.ah111 ..,, lh h•nlhc..Jc-<.1 loved 
l>flca. T h<Y lll.o)l ho: "10111,1, bot ..... ~.tmm .,: t- n ' t the 
W.a) 111 i:CI thrnu.,: h tn tht.!m 
Born thl• w .. k · 
CLASSIFIEDS 
"Spring Break" 
Share expenses on 4nts. at either; 
All - inclusive w/Air; 
Jamaica $930.00-$ I, I 50.00 
Cancun $800.00 
Hotel o nl y: 
Nassau $320.00 
Panama City $400.00 
Contact : Dave 391-7873 
ASSISTANT TEACHERS 
Full or pan-time for toddle r 
preschool program. 
Competi ti ve salary, EOE. 
Send cover Jetter and resume to 
Education Coordinator 
I 607 Mansfield St. 
Cincinnati, OH 452 I 0 
or ca ll 62 I -3032 
Sportscrvicc/Cinergy 




Great pay, nexible ho urs, and a fun 
atmosphere. 
Please call Bridgette at 621- 1555 




Hiring now for summer positions. 
Excellent Pay, Work Outdoors! 
Call Cary at 5 I 3-777- I 444 
EXTRA INCOME FOR 1Q9 
EomS500· SlOCXl~ltumoQ 
enw~opet, For deiOII; • RUSH $1.00 
with SASE to OfiOUI' -. ... , .. .... _, ...... ~ .. 
~.....,... co"'" 
Tlu Nortflerner 
would like to congratulate the following 199811999 
Kentucky Intercollegiate Press As ociation winners: 
Deadline writing contest 
Forrest Berkshire-Second place 
Deadline editing contest 
Jay Berry-Second place 
Advertising copy 
Chad Showalter-Second place 
Honorable Mention 
Kelly Sudzinallnvestigate reponing 
Judy Bonhausllnvestigative reporting 
Jimmy Ferguson/Investigative reponing 
Joseph Hargettllnvestigative reponing 
Chad Showalterllnvestigative reporting 
Chris Cole/Sports column 
CAMPUS CLIMATE 
Wednesday Thursday Friday 
{fj) Q C}j 
High 48 High 53 High 53 
Low 36 Low 31 Low 36 
Mostly cloudy C loudy today and Panly cloudy, 
with showers warmer. Chance much like yester-
likely. Chance of of rain is 43 per- day. Chance of 





today. Chance of 




today. Chance of 
rain is 54 percent. 
is looking to train a 
distribution manager for 
the Fall 1999 semester. 
This is a $paid 
position$ and requires 
some free time on 
Wednesday 
afternoons for pick-up 




Scurvy and Joe By Steve Durm 
